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Analiza možnosti zaposlovanja v EU je namenjena bodočim iskalcem zaposlitve v EU, kako 
se uspešno in učinkovito zaposliti v EU ter podati informacije o tem, kakšne so trenutne 
možnosti zaposlovanja v EU. Namen proučevanja možnosti zaposlovanja v EU je ugotoviti, 
kaj vse je pomembno za uspešno zaposlitev v tujini in analizirati možnosti zaposlovanja v 
EU. Cilj diplomskega dela je obravnavati prednosti in slabosti zaposlitve v EU ter oceniti 
trenutno stanje možnosti zaposlitve v tujini. V raziskavi, v kateri je bila izbrana kvalitativna 
metoda zbiranja podatkov, katere analiza temelji na polstrukturiranih intervjujih je 
sodelovalo 10 zaposlenih oseb v državah članicah EU. Na osnovi njihovih intervjujev se je 
ugotovilo, da je za izobrazbo na jezikovnem področju tujina zelo priporočljiva, čeprav so 
zaposleni v tujini lahko uspešni tudi brez izobrazbe, saj za določena dela izobrazba ali 
znanje jezika nista pogoj. Delovne izkušnje so seveda prednost, ne pa pogoj in delo je 
omogočeno na vseh področjih. Pomembna je informiranost glede dokumentacije, da ne 
pride do zapletov, kar pa lahko doseženo s komunikacijo prijateljev ali preko družabnih 
omrežji. Iskalcem zaposlitve je olajšano, če v tujini že koga poznajo – prijatelje, znance, 
družino, da jim pomagajo pri iskanju oz. posredovanju dela. S tem je naloga dosegla svoj 
cilj, in sicer, podati bodočim iskalcem zaposlitve v EU informacije o tem, kakšne so 
trenutne možnosti zaposlovanja v EU. 
Ključne besede: zaposlitev, prost pretok, zdravstvo, institucije EU, intervju. 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE COURT OF AUDITORS IN AUDITS OF MUNICIPALITIES 
This study of employment opportunities in the European Union is intended to provide 
future job seekers with information on current employment opportunities in the EU, and 
how to successfully and effectively find employment there.  The purpose of studying 
employment options in the EU was to determine what was necessary to successfully find 
employment abroad, as well as to analyse the possibilities of finding employment in the 
EU. The goal of this diploma thesis was to discuss the advantages and disadvantages of 
employment in the EU, and to assess the current prospects of finding work abroad. In the 
study, the qualitative method of data collection was employed. Semi-structured interviews 
with 10 employed participants in the EU that consisted of pre-prepared questions were 
used to explore the various possibilities of finding employment in the EU. However, it is 
also possible to find success abroad without having any formal education, as qualifications 
or knowledge of the language are not requirements for certain professions. Having work 
experience is, of course, an advantage, but not a requirement. It is possible to find work in 
every field. Being informed about what documentation is needed is important in order to 
avoid complications. This can be done by communicating with friends or on social media. 
Job seekers can find the job search process easier if they already know someone abroad 
who can help them in looking for work or finding it, e.g. friends, acquaintances or family. 
So we can conclude that he study met its goal: namely, to provide future job seekers with 
information on current possibilities for employment in the EU. 
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Zaposlitev v tujini je ob pomanjkanju prostih delovnih mest doma, vse bolj zanimiva tudi 
za Slovence. Tradicionalno so za zaposlovanje najbolj zanimive sosednje države, predvsem 
Avstrija in Italija, pa tudi Nemčija. Po nekajletnem zatišju se ponovno več kandidatov 
odloča tudi za bolj oddaljeni destinaciji, kot sta Avstralija in Nova Zelandija. Za Evropsko 
unijo (EU) velja, da ima vsak državljan EU pravico živeti, delati, iskati zaposlitev in se 
upokojiti v kateri koli od 28 držav, članic EU. Predpisi EU o prostem pretoku delovne sile 
veljajo tudi za države, ki spadajo v EGP (evropski gospodarski prostor), in sicer za Islandijo, 
Liechtenstein in Norveško (Moja zaposlitev, 2017).  
S sklepom št. 771/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o 
evropskem letu enakih možnosti za vse (2007) – Pravični družbi naproti, je bila 29. junija 
2000 sprejeta Direktiva 2000/43/ES o izvajanju načela enake obravnave oseb ne glede na 
raso ali narodnost, med drugim tudi na področjih zaposlovanja, poklicnega usposabljanja, 
izobraževanja, blaga in storitev ter socialne zaščite. Prav tako je bila 27. novembra 2000 
sprejeta Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enake obravnave pri zaposlovanju in delu, 
ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in 
spolne usmerjenosti (EUR-Lex, 2006). 
Celotna stopnja brezposelnosti v EU je še vedno visoka, a kljub temu obstaja 
povpraševanje po delovni sili v nekaterih zaposlitvenih sektorjih večine držav EU. Pri mreži 
European Employment Services (EURES) je mogoče dobiti koristne informacije o zadnjih 
trendih na trgu dela in o življenjskih ter delovnih razmerah v tujini. Pri iskanju zaposlitve v 
drugi državi je znanje tamkajšnjega uradnega jezika seveda prednost. Pogosto je v sosednji 
Avstriji ali Nemčiji zelo koristno osnovno znanje nemščine ali znanje angleščine kot 
sekundarnega jezika. Mobilni delavec in njegova družina, ki prav tako živi v tuji državi, 
imata enake pravice kot delavci, državljani te države. Člani družine ga lahko spremljajo in 
imajo pravico do dela ali obiskovanja šole. Če je delavec v matični državi usposobljen za 
opravljanje določenega poklica, potem ga lahko opravlja v kateri koli drugi evropski državi. 
Temeljno načelo je, da bi moral imeti državljan EU možnost prosto opravljati svoj poklic v 
vseh državah članicah. V praksi država gostiteljica včasih zahteva posebne diplome, nazive, 
potrdila ali druge kvalifikacije za dostop do nekaterih vrst zaposlitve ali opravljanja poklica 
kot samozaposlena oseba. Po pristopu novih držav članic EU je lahko dostop nekaterih 
državljanov do drugih trgov dela za določeno obdobje omejen (Moja zaposlitev, 2017). 
Glede na to, da se vedno več Slovencev zaposluje v državah članicah Evropske unije, je 
osnovni namen diplomskega dela bodočim iskalcem zaposlitve v drugih državah članicah 
EU predlagati, kako se uspešno in učinkovito zaposliti. Na osnovi raziskave so o tem, kako 
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so zaposleni prišli do zaposlitve v drugi članici EU ter kje so se pojavile težave pri iskanju 
zaposlitve v EU, predstavljeni in interpretirani njeni rezultati in hkrati podani tudi predlogi 
za bodoče iskalce zaposlitve v drugih državah članicah EU. 
Cilji diplomskega dela so: 
‒ s pomočjo znanstvene in strokovne literature proučiti področje možnosti 
zaposlovanja v EU, 
‒ analizirati, kje se lahko za iskalca zaposlitve v EU pojavijo težave,  
‒ s pomočjo intervjujev v praksi proučiti posamezne faze od iskanja zaposlitve do 
dejanske zaposlitve v EU, 
‒ primerjati pridobljene odgovore in podati predloge, kako se uspešno in učinkovito 
zaposliti v EU.  
Temeljni cilj diplomskega dela je predstaviti teoretična izhodišča na področju zaposlovanja 
v EU in opraviti analizo teh možnostih. Z analizo je ovrednoteno, koliko intervjuvanih, ki so 
zaposleni v EU, je uporabilo pomoč zaposlitvenih agencij (in katerih), kako so bili uspešni 
pri zaposlitvenih razgovorih in koliko so jih morali opraviti, da so dobili zaposlitev, koliko 
intervjuvanih še vedno dela v tujini in želijo tam ostati in koliko se jih želi vrniti v Slovenijo 
in iskati zaposlitev tukaj. Na osnovi raziskovalnih vprašanj, kakšni so razlogi za zaposlitev v 
EU, kako so se intervjuvani zaposlili v EU, katere načine so uporabljali pri iskanju 
zaposlitve, kakšne težave so nastale pri iskanju zaposlitve v EU (v zvezi z dokumentacijo, 
samo prijavo, razgovori, testiranji), katera dela so najbolj zanimiva oz. priljubljena 
(pisarniška, obrtniška, ipd.) pri iskanju zaposlitve v EU, ali iskalci zaposlitve vedo za 
možnosti zaposlitve v javnih institucijah EU, za koliko časa so intervjuvani zaposleni v EU 
(časovna določba), ali intervjuvani prepoznavajo zaposlenost drugih tujcev v EU kot 
ogrožajočo značilnost pri zaposlovanju v EU, kakšna je enaka obravnava zaposlenih 
intervjuvanih na delovnem mestu v EU, kje bivajo intervjuvani, ki so zaposleni v EU (v 
Sloveniji ali v tujini), kakšna je organizacija intervjuvanih glede prihoda na delo v EU, 
kakšna se jim zdi ureditev zdravstvenega zavarovanja v EU, kako intervjuvani razmišljajo o 
lastni prihodnosti, kako se zaposlitev v EU povezuje z drugimi področji življenj 
intervjuvanih, kakšne nasvete ali pobude imajo intervjuvani za bodoče iskalce zaposlitve v 
EU in kakšne so po mnenju intervjuvanih možnosti za zaposlitev v EU.  
Pojmi, povezani s področjem zaposlovanja v tujini, so povzeti od drugih avtorjev, iz 
obstoječe literature (knjige, članki) in spletnih virov. Pri tem je uporabljena metoda sinteze 
(združevanje), kompilacije (povzemanje) in deskripcije (opisovanje). Metoda kvalitativne 
analize temelji na polstrukturiranih intervjujih, ki so potekali na osnovi vnaprej 
pripravljenih vprašanj, s pomočjo katerih so preverjene možnosti zaposlovanja v EU. 
Intervjuvancem so bila postavljena tudi dodatna vprašanja. V raziskavi je prostovoljno 
sodelovalo deset posameznikov, ki so se že zaposlili v različnih članicah EU in tam 
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opravljajo različne poklice. Ti so se strinjali, da se intervjuje posname. Sledi prepis 
intervjujev in njihova kvalitativna analiza. Uporabljena je analiza vsebine, kot jo 
opredeljujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007). 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V drugem poglavju so 
predstavljeni načini iskanja zaposlitve po državah EU, prost pretok delavcev in napotitve v 
tujino. Tretje poglavje vsebuje postopek zaposlitve od izbora primernega delovnega mesta 
do priprave na uspešen predstavitveni intervju. V četrtem poglavju je predstavljena selitev, 
prihod v novo državo, enako obravnavanje in prehodna ureditev zaposlovanja za delavce iz 
novih držav članic, v petem poglavju zdravstvene storitve v drugi državi EU, v šestem 
poglavju zaposlitev v javnem sektorju in v institucijah EU, v sedmem poglavju pa so 
predstavljeni in interpretirani rezultati raziskave o tem, kako so zaposleni prišli do 
zaposlitve v drugi članici EU ter kje so se pojavile težave pri iskanju zaposlitve v EU. Prav 
tako so podani predlogi, ki so oblikovani za bodoče iskalce zaposlitve v drugih državah 
članicah EU. 
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2 NAČINI ZAPOSLOVANJA V EVROPSKI UNIJI 
Preden se iskalec zaposlitve loti iskanja zaposlitve v državah EU, mora vedeti, da obstajajo 
različni načini iskanja zaposlitve. Lahko se odloči le za en način ali pa uporabi te, ki se mu 
zdijo najboljše. Tako bo imel več možnosti, da bo uspešen, saj je samo z enim ali dvema 
načinoma iskanja zaposlitve manj verjetno, da službo dobi. Prav tako obstajajo različni 
načini zaposlovanja v EU. 
2.1 NAČINI ISKANJA ZAPOSLITVE V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
Načini iskanja zaposlitve v državah EU pred odhodom v tujo državo so lahko številni, 
katere iskalec zaposlitve lahko uporabi, in sicer (EK, 2017a): 
‒ vpogled na spletne strani portala za zaposlitveno mobilnost EURES, kjer se najdejo 
oglasi za prosta delovna mesta, informacije o pogojih za življenje in delo, o trgu 
delovne sile ter povezave k drugim uporabnim podatkom, saj je EURES omrežje 
javnih služb za zaposlovanje in nacionalnih partnerjev iz 32 držav članic EU/EGP in 
Švicarske konfederacije. Tu lahko morebitnim delodajalcem po vsej Evropi 
predstavijo življenjepis. Za nasvet zaprosijo pri lokalnem ali regionalnem uradu za 
zaposlovanje, kjer svetovalci EURES lahko podajo bolj oseben nasvet. Ti lahko v 
sistemu EURES ali pri svetovalcih EURES v državi, kamor se namerava oseba 
preseliti, preverijo, kakšne so ponudbe prostih delovnih mest, 
‒ preverjanje oglasov za prosta delovna mesta v časopisih države gostiteljice (večje 
glavne knjižnice jih običajno redno prejemajo) je prav tako eden od načinov iskanja 
zaposlitve v tujini. Veliko specializiranih revij oglaša prosta delovna mesta za 
posebna poklicna področja. Pametno je stopiti v stik z javnim zavodom za 
zaposlovanje izbrane države gostiteljice, kjer lahko dobimo nasvet. Kot državljani 
Evropskega gospodarskega prostora imajo iskalci zaposlitve enake pravice v drugi 
državi članici kot njeni državljani, 
‒ najobičajnejši način iskanja informacij o prostih delovnih mestih je prek javnih 
zavodov za zaposlovanje, 
‒ v mnogih državah članicah obstajajo tudi zasebne agencije, ki so posebej 
usposobljene za iskanje začasnega dela. Predhodno je dobro preveriti, ali je 
potrebo plačati za njihove storitve in kakšne so njihove pogodbe o zaposlitvi. 
Obstajajo tudi zasebne agencije za zaposlovanje, ki pa praviloma posredujejo le 
vodilna delovna mesta ali delovna mesta v določenih sektorjih, kot sta 
računalništvo in finance, 
‒ za študente so lahko sejmi zaposlitvenih priložnosti in centri za poklicno svetovanje 
zelo koristna pomoč pri iskanju dela. Iskalci zaposlitve vedno pogosteje pošiljajo 
delodajalcem tudi spontane ponudbe za delo. Dobro je izvedeti čim več 
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podrobnosti o podjetju, saj je uspeh lahko odvisen od tega, koliko bo iskalec 
zaposlitve uspešen pri prepričevanju, da ustreza njihovi shemi in zahtevam. Mnoga 
podjetja imajo tudi lastno spletno stran za objavljanje prostih delovnih mest, 
kamor lahko pošlje elektronsko prošnjo za zaposlitev, 
‒ v mnogih državah je zelo pomembno tudi mreženje (networking), saj se prve 
informacije o prostih mestih večkrat prenašajo od ust do ust. Idealen način za 
spoznavanje izbrane države je tudi opravljanje prakse v tej državi. Tako se lahko 
išče delo na samem mestu. Mnoga velika podjetja ponujajo takšne priložnosti. 
Za iskalca zaposlitve v EU je najbolje, da poskusi čim več, če ne celo vse načine iskanja 
zaposlitve. S tem je lahko pogojena tudi uspešnost pri iskanju zaposlitve. V nadaljevanju 
bo v točki 2.1 opredeljen prost pretok delavcev - kaj to pomeni in kje ga najdemo. V točki 
2.2 pa bo opredeljena napotitev v tujino - kakšen je njen namen in čemu služi. 
2.2 PROST PRETOK DELAVCEV 
Prost pretok delavcev je dandanes zelo koristen, saj iskalcem zaposlitve omogoča 
neomejene možnosti pri zaposlovanju in prav tako pri osebni rasti. Omogoča tudi vpogled 
na tuj delovni trg in iskalcem zaposlitve poveča možnosti za nadaljnjo poklicno prihodnost.  
Prost pretok delavcev je ena od štirih svoboščin evropskih državljanov. To pomeni, da 
imajo pravico do gibanja in stalnega prebivališča, pravico do vstopa in stalnega 
prebivališča svojih družinskih članov ter pravico do dela v drugi državi članici. Državljanom 
države Evropskega gospodarskega prostora omogoča delo v drugi državi pod enakimi 
pogoji kakor njenim državljanom. Prednosti dela so v tujini večstranske, saj lahko pridobijo 
nove strokovne in osebnostne veščine, tj. razvijejo svoje sposobnosti, samozavest in 
zmožnost komuniciranja, odkrijejo nove vidike in različna stališča, tj. razširijo svoja 
kulturna obzorja in se naučijo tujega jezika ali izboljšajo njegovo znanje, izberejo delo, ki 
jim najbolj ustreza, in sicer stalno, začasno ali sezonsko delo (ZRSZ, 2010).  
Življenje in delo v drugi državi sta vznemirljiva možnost za iskalce zaposlitve vseh starosti. 
Dejansko vse več ljudi spoznava prednosti pridobivanja delovnih izkušenj v drugi evropski 
državi. Kljub temu v državi članici, ki ni njihova domovina, še vedno živi in dela le 3 % 
Evropejcev. Pa vendar lahko iskalec zaposlitve tudi s kratkotrajnim delom v tujini izboljša 
svoje znanje in spretnosti ter si poveča možnosti za boljšo zaposlitev v domovini, dobi 
priložnost za razvoj novih poklicnih in osebnih znanj in spretnosti. Življenje in delo v tujini 
sta tako popolna rešitev za tiste, ki želijo nekaj dodane vrednosti v življenjepisu, ki bo 
naredila vtis na prihodnje delodajalce. Npr. boljše razumevanje drugih držav in kultur. 
Evropa je čudovito raznovrstna celina, ki skriva marsikaj. Poglabljanje v življenje v drugi 
državi pomeni spoznati novo kulturo in življenjski slog. Prav tako je dragocena tudi izkušnja 
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spoznavanja novih ljudi in sprejemanja novih izzivov (Iskanje zaposlitve v Evropi: vodnik za 
iskalce zaposlitve, 2013, str. 1). 
2.3 PROSTO GIBANJE DELAVCEV MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU PO 2007 
1. maja 2006 je preteklo prvo dveletno prehodno obdobje na področju prostega gibanja 
delavcev. V skladu s pristopno pogodbo so morale države članice EU-15 do 1. maja 2006 
obvestiti Evropsko komisijo, ali nameravajo nadaljevati z uveljavljanjem prehodnega 
obdobja na področju prostega gibanja delavcev ali pa odpreti svoje trge dela za slovenske 
državljane. Med državami članicami EU-10 (Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, 
Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija) je že od 1. maja 2004 v veljavi prosto 
gibanje delavcev, kar pomeni, da slovenski državljani v teh državah za zaposlitev ne 
potrebujejo delovnih dovoljenj. Prav tako so Švedska, Irska in Velika Britanija v skladu z 
nacionalno zakonodajo od 1. maja 2004 slovenskim državljanom omogočile prosto 
zaposlovanje na njihovih trgih dela. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so 
prejeli obvestila držav članic EU-15 o uveljavljanju prostega gibanja delavcev oziroma 
nadaljevanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja delavcev. Nekatere države 
članice kljub nadaljevanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja delavcev 
uveljavljajo olajšano zaposlovanje slovenskih državljanov v nekaterih poklicih. Vlada RS je 
decembra 2006 sprejela odločitev, da ne bo uveljavila prehodnih ukrepov na področju 
prostega gibanja delavcev za Romunijo in Bolgarijo in je tako sprostila dostop na svoj trg 
dela za državljane omenjenih dveh držav. Bolgarija je sprejela odločitev, s katero je 
sprostila dostop na svoj trg dela za vse državljane EU in ne uveljavlja načela vzajemnosti. 
Romunija dokončne odločitve o uveljavljanju načela vzajemnosti oziroma sprostitvi 
dostopa na svoj trg dela za državljane EU uradno še ni sporočila. Prosto gibanje delavcev 
pomeni, da slovenski državljani za zaposlitev ne potrebujejo delovnih dovoljenj. Kljub 
temu je priporočljivo, da se iskalci zaposlitve za druge potrebne informacije pred 
zaposlitvijo v državi članici EU obrnejo na omrežje EURES (ZRSZ, 2010).  
EURES-ove storitve so celovite in na voljo vsem evropskim iskalcem zaposlitve – pred 
iskanjem zaposlitve, med njim in po njem. Obravnavajo vse vidike življenja in dela v tujini, 
od zagotavljanja poklicnega usmerjanja, pregledovanja in prevajanja življenjepisov, analize 
ponudb in omogočanja videokonferenčnih storitev za razgovore, do zagotavljanja 
informacij o evropskem trgu dela, nudenja pravnih nasvetov in nasvetov o socialni 
varnosti, organiziranja zaposlitvenih sejmov ter svetovanja o priložnostih za usposabljanje, 
učenje jezika ali financiranje (Iskanje zaposlitve v Evropi: vodnik za iskalce zaposlitve, 
2013, str. 4). 
Prost pretok oseb je poleg prostega pretoka blaga, kapitala in storitev ena od štirih 
temeljnih svoboščin na notranjem trgu Evropske unije (EU) in eden od principov Rimske 
pogodbe iz leta 1957, ki pa je bil uveljavljen postopoma. Načelo prostega gibanja oseb se 
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nanaša na zmanjšanje administrativnih ovir z namenom omogočiti državljanom držav 
članic EU in njihovim družinskim članom ne glede na državljanstvo, da se prosto gibljejo 
med državami članicami z namenom, da tam živijo, delajo, študirajo ali se upokojijo. Z 
izjemo Republike Hrvaške ima Republika Slovenija z vsemi drugimi državami članicami tudi 
v praksi uveljavljeno pravico do prostega pretoka delavcev, kar pomeni, da so državljani 
drugih držav članic in njihovi ožji družinski člani na slovenskem trgu dela izenačeni s 
slovenskimi državljani (in seveda obratno) ter se lahko zaposlijo in samozaposlijo brez 
delovnih dovoljenj. Poleg zaposlitve in samozaposlitve se načelo prostega pretoka nanaša 
tudi na izvajanje storitev. Tako lahko podjetje s sedežem v eni izmed držav članic EU 
(vključno z Republiko Hrvaško) na podlagi pogodbe z naročnikom iz druge države članice v 
tisti države čezmejno izvaja storitve z delavci, zaposlenimi pri njem, brez delovnih 
dovoljenj, in sicer ne glede na državljanstvo delavcev (MDDSZ, 2017).  
Evropska mobilnost delovne sile se nenehno povečuje: čeprav so nekatere države na 
začetku določile omejitve za delavce iz novih držav članic EU, so bile te do zdaj večinoma 
ukinjene. Večina ljudi nima več službe za vse življenje – in to lahko vidimo kot razburljivo 
priložnost za raziskovanje cele vrste sektorjev, vlog in krajev. Delodajalci in iskalci 
zaposlitve imajo lahko s prilagodljivostjo in svobodomiselnostjo korist od nenehno 
spreminjajočih se vzorcev na trgu dela v Evropi: iskalci dela lahko raziščejo različne 
zanimive vzorce dela, ki se razvijajo, med drugim tudi delo na daljavo in delitev dela, 
medtem ko imajo lahko delodajalci raznoliko, živahno delovno silo, če sprejemajo prijave 
iz tujine in zagotovijo, da lahko zaposleni dosežejo zdravo razmerje med delom in prostim 
časom. Iskalci dela lahko s pravo pomočjo in podporo najdejo priložnosti za zaposlitev in 
zaposlovanje zunaj svojega neposrednega okolja (”Oglasili se vam bomo ...” Kaj morate 
vedeti, ko se prijavljate na delovno mesto v drugi državi EGP?, 2009, str. 9).  
Ena izmed pobud mobilnosti po vsej Evropi je Pobuda iz strategije Evropa 2020 – program 
za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta, ki je usmerjena v to, da bodo 
reforme trga dela prebivalcem pomagale pridobiti ustrezno znanje za delovna mesta 
prihodnosti, ustvarile nova delovna mesta in prenovile zakonodajo EU o zaposlovanju. 
Državljani EU (tudi njihovi družinski člani, čeprav morda nimajo državljanstva EU) imajo 
prost dostop do trga dela kjer koli v EU in lahko ob enakopravnih pogojih kandidirajo za 
prosta delovna mesta v državah članicah EU. Za delo v drugi državi ne potrebujejo 
posebnega delovnega dovoljenja. Tudi obmejni delavci imajo enake pravice kot domači 
delavci v državi njihove zaposlitve. Državljani drugih držav članic EU se lahko zaposlijo v 
Sloveniji brez administrativnih ovir, samo s podpisom pogodbe o zaposlitvi in s prijavo v 
socialno zavarovanje. Slovenskim državljanom je namenjeno tudi določeno število mest v 
ustanovah EU. Za delo v teh ustanovah je treba opraviti poseben preizkus znanja. 
Slovenska podjetja lahko v državah članicah EU opravljajo storitve s svojimi tja napotenimi 
delavci po enakih pogojih kot delavci države gostiteljice (Klasinc & Žnidaršič, 2013, str. 33).  
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Med socialne ukrepe uvrščamo - Tvoja prva zaposlitev EURES, ki je nastala v programu 
Spodbujanje mobilnosti delavcev v EU. Tvoja prva zaposlitev EURES (YFEJ – your first Eures 
job) je program za poklicno mobilnost majhnega obsega znotraj EU. Ta program pomaga 
mladim državljanom katere koli države EU, Islandije in Norveške, starim od 18 do 35 let, 
pri iskanju zaposlitve, pripravništva ali vajeništva v drugi državi, ki ni država njihovega 
stalnega prebivališča. Pri iskanju delovne sile, ki jo potrebujejo za tista delovna mesta, ki 
jih je težko zapolniti, pomaga tudi delodajalcem, zlasti malim in srednjim podjetjem 
(MSP). Program YFEJ je ukrep za aktiviranje trga dela EU, ki združuje prilagojeno pomoč pri 
zaposlovanju in finančno podporo za ciljne skupine. Program YFEJ izvajajo zavodi za 
zaposlovanje programa YFEJ. Ti vključujejo javne zavode za zaposlovanje, ki so člani mreže 
EURES, v sodelovanju s partnerji mreže EURES ter drugimi javnimi ali zasebnimi 
organizacijami. Zagotavljajo informacije, pomoč pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter pomoč pred zaposlitvijo in po 
zaposlitvi tako mladim kot delodajalcem (Tvoja prva zaposlitev Eures: ciljno usmerjen 
program mobilnosti, 2017, str. 3). 
Program YFEJ je namenjen za vsa prosta mesta za zaposlitev, usposabljanje ali vajeništvo v 
katerem koli gospodarskem sektorju. Prosta mesta morajo (Tvoja prva zaposlitev Eures: 
ciljno usmerjen program mobilnosti, 2017, str. 6):  
‒ biti v državi EU (ali na Islandiji ali v Norveški), ki ni država stalnega prebivališča 
kandidata, 
‒ izpolnjevati zahteve nacionalne delovne zakonodaje in zakonodaje s področja 
socialnega varstva ter zagotavljati ustrezno zaščito in pravice,  
‒ zagotavljati plačilo in pogodbo,  
‒ trajati najmanj tri mesece (pripravništva) ali šest mesecev (redne zaposlitve in 
vajeništva),  
‒ opredeliti zahteve po znanju in spretnostih ter delovne pogoje, 
‒ izpolnjevati posebne pogoje v primeru pripravništev ali vajeništev.  
Mladi iskalci zaposlitve, zlasti MSP, ki so se prijavili na zavod za zaposlovanje programa 
YFEJ, lahko prejmejo prilagojeno podporo pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju ter 
usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter pomoč pri zaposlitvi in finančno 
podporo. Neposredna finančna podpora za posameznike lahko vključuje (Tvoja prva 
zaposlitev Eures: ciljno usmerjen program mobilnosti, 2017, str. 6):  
‒ nadomestilo za pot na razgovor (potni stroški in stroški bivanja, ki temeljijo na 
razdalji),  
‒ strošek jezikovnih tečajev, 
‒ nadomestilo za selitev (različno, glede na ciljno državo), 
‒ priznavanje kvalifikacij (pavšalni znesek), 
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‒ dopolnilno nadomestilo za selitev za kandidate s posebnimi potrebami in/ali iz 
najbolj oddaljenih regij EU,  
‒ stroške bivanja za pripravnike in vajence.  
Mladi iskalci zaposlitve lahko izkoristijo tudi druge brezplačne podporne storitve, ki jih 
nudijo zavodi za zaposlovanje programa YFEJ ter vključujejo usposabljanje pred 
zaposlitvijo in/ali po zaposlitvi (jezikovno ali drugo), mentorstvo za pripravnike ali vajence 
in začetno podporo ob prihodu v ciljno državo. Kandidati so si dolžni urediti potovalno 
zavarovanje. Če je primerno, je za potovanje ali selitev v drugo državo EU, na Islandijo ali v 
Norveško priporočljivo, da pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (Tvoja 
prva zaposlitev Eures: ciljno usmerjen program mobilnosti, 2017, str. 7).  
Program YFEJ se kot ciljno usmerjen program mobilnosti izvaja v okviru osi EURES 
Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije 2014−2020 EaSI. EaSI je evropski 
instrument financiranja, ki ga neposredno upravlja Evropska komisija, da bi prispevala k 
izvajanju strategije Evropa 2020. Med drugimi prednostnimi nalogami namenja posebno 
pozornost ranljivim skupinam, med katere se uvrščajo tudi mladi, ter spodbuja visoko 
raven kakovosti in trajnostno zaposlovanje. Program YFEJ izhaja iz izkušenj pri izvajanju 
pripravljalnega ukrepa YFEJ. Cilj programa je:  
‒ spodbuditi uresničevanje prostega gibanja delavcev, kot je določeno v Pogodbi o 
delovanju Evropske unije (PDEU, člen 45), 
‒ spodbuditi aktiviranje brezposelnih mladih s celovitim svežnjem podpornih storitev 
za iskalce zaposlitve, pripravnike in vajence,  
‒ podpreti delodajalce in prispevati k temu, da bodo mladi delavci iz držav EU, 
Islandije in Norveške zapolnili tista delovna mesta, ki jih je težko zapolniti, 
‒ preskusiti inovativne načine za izboljšanje vključevanja mladih mobilnih kandidatov 
v državi gostiteljici.  
Program YFEJ se je tri zaporedna proračunska leta (2011–2013) izvajal kot pripravljalni 
ukrep v okviru vodilne pobude Mladi in mobilnost (2) ter pobude Priložnosti za mlade (3) s 
pomočjo približno 12 milijonov EUR sredstev EU. V njem so lahko sodelovali mladi 
državljani EU, stari od 18 do 30 let, ter delodajalci iz 28 držav članic EU. Na osnovi treh 
pozivov k oddaji predlogov je bilo izbranih skupaj petnajst projektov, dejavnosti pa so se 
izvajale v obdobju od leta 2012 do leta 2015. Ti projekti so pripeljali do približno 4.250 
posredovanih zaposlitev. Zagotovljena podpora je vključevala tudi približno 1.730 
razgovorov v drugih državah EU, 610 jezikovnih tečajev in 405 programov vključevanja, ki 
so jih organizirala MSP (Tvoja prva zaposlitev Eures: ciljno usmerjen program mobilnosti, 
2017, str. 10).  
Mobilnost lahko pomeni tudi nadaljnje izobraževanje, strokovno usposabljanje in 
pripravništvo, kar so le nekatere od številnih drugih možnosti. Na teh področjih ima EU 
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vzpostavljene programe podpore, med katerimi sta Leonardo da Vinci (poklicno 
izobraževanje in usposabljanje) in Erasmus (izmenjava študentov in delovna praksa v 
tujini) ter strategijo Ponovni razmislek o izobraževanju, ki namenja glavno pozornost 
razvoju znanj in spretnosti za trg dela (Iskanje zaposlitve v Evropi: vodnik za iskalce 
zaposlitve, 2013, str. 2). 
Mežnar (2009, str. 1883) meni:  
»Gre za izvajanje pravice do vstopa, bivanja in dela v drugi državi članici. Prost pretok 
oseb pa obsega tudi prost pretok delavcev, medsebojno priznavanje poklicnih 
kvalifikacij, državljanske pravice in svobodo ustanavljanja podjetij ali gospodarskih 
družb. Odločanje o prostem pretoku delavcev pa ne varuje le-teh, marveč tudi člane 
njihovih družin. S tem namenom je EU izdala direktive, ki zagotavljajo vstop in 
obravnavanje delavcev in članov njihovih družin v druge države članice. S prostim 
pretokom delavcev razumemo, da ima vsak državljan države članice EU, ne glede na 
njegovo prebivališče, pravico, da v drugi državi članici sprejme in opravlja delo kot 
delojemalec skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki veljajo za 
zaposlovanje državljanov te države. Zlasti ima pravico, da je pri dostopu do prostih 
delovnih mest v drugi državi članici izenačen z državljani te države. S prostim 
pretokom družin delavcev pa imajo najožji družinski člani, ne glede na državljanstvo, 
pravico, da se pridružijo državljanu države članice, ki je zaposlen v drugi državi članici. 
Med te družinske člane spadajo: zakonec zaposlenega, njuni potomci, mlajši od 21 let 
ali če so vzdrževani člani in vzdrževani predniki (starši, stari starši) delavca ali zakonca. 
Za prost pretok za začasno delo veljajo enake pravice oziroma načela kot pri redni 
zaposlitvi. Državljan države članice EU ima pravico opravljati vsako legalno delo in v 
vsaki državi članici tudi začasna dela. Pravica do prostega gibanja delavcev, ki so 
državljani držav članic, vključuje pravico: da odide v drugo državo članico, da si tam 
najde in sprejme zaposlitev, da v tej državi prebiva. Državljan članice EU je 
enakovreden s slovenskimi državljani in mora biti enako obravnavan kot državljan te 
države tudi glede plačila za opravljeno delo. Pravica do prostega gibanja delavcev je 
pa lahko omejena na podlagi ogrožanja ali kršitev javnega reda, javne varnosti ali 
javnega zdravja. « 
Čezmejni trg dela obstaja, kjer se delavci, ki živijo v eni državi, dnevno ali tedensko vozijo 
na delo v sosednjo državo. Taka ureditev je priljubljena po vsej Evropi – več kot 600.000 
ljudi dela v eni, živi pa v drugi evropski državi. Čezmejni delavci imajo več prednosti 
(Iskanje zaposlitve v Evropi: vodnik za iskalce zaposlitve, 2013, str. 11):  
‒ trg dela v sosednji državi je lahko trdnejši od tistega v domovini, 
‒ družini se ni treba preseliti z delavcem, kar pomeni, da lahko njihovi partnerji 
obdržijo svojo zaposlitev, otroci pa se lahko še naprej šolajo v domovini,  
‒ zdravstveno zavarovanje in socialno varstvo v domovini običajno lahko obdrži. 
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»Prosto gibanje delavcev je temeljni kamen evropskega projekta in je bistveno za 
dobro delujoč enotni trg. Taka mobilnost bo tudi delodajalcem zagotovila večji izbor 
delavcev za zaposlitev, posameznim delavcem pa več zaposlitvenih možnosti. Poleg 
tega delavcem omogoča seznanitev z novimi delovnimi metodami ter spodbuja 
izmenjavo znanja, jezikov in metod v EU. Izkazalo se je, da imajo države z visoko 
stopnjo geografske mobilnosti tudi visoko stopnjo poklicne mobilnosti. Trenutno je 
stopnja geografske mobilnosti v EU zelo nizka, samo nekaj več kot dvoodstotna. To 
kaže na potrebo po odpravi ovir za uresničevanje pravice do prostega gibanja. Sprejeti 
delo v drugi državi članici bi moralo biti povsem preprosto« (Kdaj lahko začnete? 
Praktični vodnik za zaposlovanje v Evropski uniji, 2011, str. 1–2).  
V EU mora biti osebam, ki iščejo zaposlitev, zagotovljena pravica, da svobodno izbirajo 
državo zaposlitve. Tako je cilj prostega pretoka oseb povečanje mobilnosti znotraj EU in 
poleg prostega gibanja delavcev vključuje tudi državljanske pravice, socialno varnost ter 
priznavanje poklicnih kvalifikacij. 
2.4 NAPOTITEV V TUJINO 
Mežnar (2009, str. 1886) navaja, da se delodajalci danes čedalje pogosteje odločajo za 
napotitev svojih zaposlenih na delo v drugo državo članico EU. Napotitev delavca je 
povezana s številnimi pravnimi vprašanji na področju delovnega prava, prava socialne 
varnosti in tudi davčnega prava. Najprej je treba postaviti definicijo, kdaj sploh govorimo o 
napotitvi delavca. Skladno z direktivo EU se za napotenega delavca šteje delavec, ki za 
omejen čas opravlja delo na ozemlju države članice, ki ni država članica, v kateri sicer 
opravlja svoje delo. 
Če so delavci, ki bodo napoteni, državljani tretjih držav, so si v državi, kamor bodo 
napoteni, predhodno dolžni urediti prebivanje, v skladu z zakonodajo tiste države. Podjetja 
so pred napotitvijo delavcev za njih dolžna pridobiti obrazec A1 (prej E101), ki je potrdilo o 
predpisih o socialni varnosti in se uporablja za imetnika (slovenska podjetja predmetno 
potrdilo pridobijo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije), v času napotitve pa so 
podjetja delavcem dolžna zagotoviti pravice v skladu z zakonodajo države članice, kjer 
bodo delavci storitve izvajali, kar mora biti razvidno iz pogodbe o zaposlitvi. Prav tako so 
praviloma pred začetkom izvajanja storitev podjetja dolžna pri pristojnih organih države, 
kjer se bodo storitve izvajale, prijaviti začetek izvajanja storitev. Podrobnejše informacije 
so zagotovljene na spletni strani »napotenidelavci.si«, kjer je na voljo tudi spletni 
priročnik. Z namenom olajšanja čezmejnega izvajanja storitev z napotenimi delavci v 
okviru EU delujejo nacionalni Uradi za zvezo, katerih naloga je med drugim tudi 
zagotavljanje vseh pomembnih informacij zainteresiranim podjetjem. Skladno s tem lahko 
podjetja vprašanja v zvezi z administrativnimi postopki, ureditvijo prebivanja za delavce, ki 
so državljani tretjih držav, ter relevantno zakonodajo, ki so jo dolžna spoštovati, naslovijo 
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na Urad za zvezo tiste države članice, kjer bodo storitve izvajale. Pomembne povezave v 
zvezi zaposlovanjem v tujini so zaposlovanje in delo tujcev iz EU, EGP in Švice (ZRSZ), 
opravljanje storitev z napotenimi delavci (ZRSZ) in spletna stran Evropske komisije - na 
voljo so osnovne informacije po posameznih državah v zvezi z nacionalno ureditvijo, ki 
velja za čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci ter kontaktne informacije 
posameznih nacionalnih uradov za delo (MDDSZ, 2017). 
»Čeprav ima prost pretok delovne sile prednosti, ima tudi svoje slabe strani. V mnogih 
primerih pomeni vsaj na začetku boleče izkoreninjenje, hladno dobrodošlico 
domačega prebivalstva, manj dinamičen človeški kapital v emigracijskih državah ter 
preobremenjenost socialnih služb v imigracijskih območjih. Prosto gibanje delavcev v 
okviru EU zato ni zdravilo za vse. Treba ga je usmerjati ter podpirati s socialnimi ukrepi 
v korist migracijskih delavcev in njihovih družin. Predvsem ga mora spremljati 
učinkovita regionalna politika, ki je sposobna ustvarjati delovna mesta v bolj zaostalih 
področjih Unije, da bi preskrbela zaposlitev za delavce na kraju samem. Pod temi 
pogoji je svoboda gibanja pridobljena pravica delavcev EU,« pravi Moussis (1999, str. 
102). 
Ena izmed štirih svoboščin EU - prost pretok delavcev - ki iskalcu zaposlitve v EU zagotavlja 
možnost zaposlitve, pri čemer ni omejen, je torej zelo koristen. Možnosti zanj so široko 
odprte. Prav tako mu pri tem lahko pomaga mreža EURES, ki je na voljo vsepovsod po EU 
in mu olajša iskanje zaposlitve. Napotitev delavcev v tujino pa ni namenjena 
samostojnemu iskanju zaposlitve v EU, saj v tem primeru delodajalec določi delavcu, da bo 
delal v tujini. Vendar si lahko napoteni delavec v tujini s tem pridobi veliko delovnih in 
drugih izkušenj in ima, če želi delati v EU, večje možnosti in prednosti za zaposlitev.  
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3 POSTOPEK ZAPOSLITVE V TUJINI 
Preden se iskalec zaposlitve lahko zaposli, si mora najprej izbrati primerno delovno mesto. 
Pomembni sta prijava na delovno mesto in priprava na uspešen predstavitveni intervju v 
tujini, saj je ta ključen za dosego cilja – zaposlitve. V tem poglavju bo v podpoglavju 3.1 
predstavljeno, kako si lahko iskalec zaposlitve najde zaposlitev in na kakšen način lahko to 
stori. V 3.2 bo navedeno, kaj je pomembno za iskalca zaposlitve, ko se prijavlja na delovno 
mesto ter v 3.3, kako se pripravi na uspešen zaposlitveni razgovor.  
3.1 IZBOR PRIMERNEGA DELOVNEGA MESTA 
Moussis (1999, str. 106) meni:  
»Evropski delodajalci lahko za objavo prostih delovnih mest uporabijo različne storitve 
in komunikacijska orodja. EURES je mreža svetovalcev iz državnih služb za 
zaposlovanje, organizacij delodajalcev, sindikatov, regionalnih uprav in univerz, 
posebej usposobljenih za obravnavanje potreb čezmejnih iskalcev zaposlitve in 
delodajalcev. Jedro mreže je računalniška baza podatkov, ki daje informacije o 
transnacionalnih možnostih za zaposlovanje, kot tudi informacije o življenjskih in 
delovnih razmerah v državah Unije, od nastanitve do pogodbenega prava in davčnega 
sistema. Evropska komisija zagotavlja usklajevanje mreže. EURES je oboje, služba za 
zaposlovanje na ravni Evrope, katere naloga je informirati, svetovati in plasirati iskalce 
zaposlitve, na operativni ravni pa forum za preverjanje vseh vprašanj, ki zadevajo 
zaposlitev v Evropi. S spodbujanjem čezmejnega zaposlovanja in pridobivanja 
kvalifikacij je mreža pravi prispevek k vzpostavitvi evropskega trga delovne sile.«  
Na spodnjem seznamu so v pregledni obliki predstavljeni viri informacij, ki so na voljo na 
evropski ravni (EK, 2017b): 
‒ Javni zavodi za zaposlovanje in portal za zaposlitveno mobilnost EURES 
Najprej je pomemben obisk pri lokalnem ali regionalnem zavodu za zaposlovanje. Morda 
imajo Euresovega svetovalca, ki lahko dodatno osebno svetuje. Euresovi svetovalci 
svetujejo o zaposlitvenih priložnostih na evropskem trgu dela, napotijo iskalca zaposlitve k 
morebitnim delodajalcem in priskrbijo podrobne informacije o življenju in delu v tujini. 
Udeležba na predstavitvi delodajalcev, delavnic razvijanja veščin in znanja ter zaposlitvenih 
sejmov, ki jih v Sloveniji organizira EURES, je tudi ena izmed možnosti izbora primernega 
delovnega mesta. V rubriki Išči zaposlitev na portalu EURES lahko iskalec zaposlitve išče 
ustrezna prosta delovna mesta v kateri koli državi EU. Tukaj si lahko ogleda objave prostih 
delovnih mest v 31 evropskih državah, ki se posodabljajo v realnem času in zajemajo 
najrazličnejše poklice, vključno s stalnim in sezonskim delom. Prosta delovna mesta na 
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portalu EURES, namenjena izrecno mednarodnemu zaposlovanju, so označena z evropsko 
zastavico. Rubrika Išči zaposlitev na portalu EURES je uporabnikom prijazen iskalni 
vmesnik. Iskalci zaposlitve lahko izberejo želeno državo, regijo, poklic ali vrsto pogodbe 
oziroma kombinirajo več različnih iskalnih kriterijev. Iskalnik je na voljo v 25 jezikih EU. 
Prosta delovna mesta, objavljena na portalu EURES, se večinoma vnašajo neposredno iz 
nacionalnih podatkovnih zbirk o prostih delovnih mestih. Na splošno sta samo naziv 
delovnega mesta in opis delovnih nalog v jeziku države, ki to delovno mesto objavlja. 
Druge podrobnosti o samem delu, kot so vrsta pogodbe, zahtevane izkušnje in raven 
izobrazbe, pa so pogosto prevedene. Dobro je vedeti, da se vsak delodajalec svobodno 
odloča glede jezika, v katerem bo objavil prosto delovno mesto v rubriki Išči zaposlitev na 
portalu EURES. Če delodajalec želi kandidate iskati izrecno v mednarodnem prostoru, 
lahko prosto delovno mesto objavi v enem ali več drugih jezikih, ki niso uradni jezik 
njegove države. 
‒ Mednarodne organizacije 
Prosta delovna mesta v državnih in mednarodnih javnih institucijah so objavljena na 
njihovih spletnih straneh. Za večino prostih delovnih mest v javni upravi je potrebno 
opraviti testiranje ali preizkus znanja, s katerim se iskalec zaposlitve uvrsti v ožji izbor 
kandidatov. Ponudbe za zaposlitev v evropskih institucijah na portalu EURES niso na voljo. 
Objavljene so na spletni strani Evropskega urada za izbor osebja – EPSO. 
Obstaja npr. tudi »EU job information newsletter« (informacijski časopis z razpisi delovnih 
mest pri evropskih uradih). To je spletni časopis, kjer se lahko iskalec zaposlitve registrira 
in je redno obveščen o novih razpisih za delovna mesta na ravni evropskih institucij. 
‒ Zasebne agencije za zaposlovanje in agencije za iskanje kadrov 
V številnih državah članicah obstajajo zasebne agencije za zaposlovanje, ki so 
specializirane za iskanje začasnih del v tujini. Tudi zasebne agencije za iskanje kadrov v 
Sloveniji ali tujini lahko ponudijo veliko informacij, vodijo iskalce zaposlitve skozi postopek 
prijave in jim pojasnijo pravne zahteve, povezane s selitvijo. Preden iskalci začnejo 
uporabljati njihove storitve, se morajo prepričati, ali so ustrezno registrirane in ali za svoje 
storitve zaračunavajo pristojbino. Potrebno je tudi preveriti, katero vrsto pogodb o 
zaposlitvi ponujajo. 
Pri tem je včasih potrebna posebna previdnost, predvsem kadar iskalec zaposlitve išče 
stalno zaposlitev v EU. To so namreč agencije, ki delovno silo posodijo podjetju. V nemško 
govorečih državah se uporabljajo izrazi v zvezi s tem, »Leihfirma« ali »Zeitarbeit«. Takšna 
zaposlitev naj bi se praviloma končala z zaposlitvijo za nedoločen čas pri delodajalcu, ki si 
je delavca najprej sposodil. Čeprav je pri njem delal že vrsto let in je delodajalec z njim 
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zadovoljen, ga agencije praviloma zaposlijo samo za določen čas ali poskusno dobo in to 
začasnost podaljšujejo, dokler jo lahko (je zakonsko določeno). Nato poiščejo novo 
delovno silo z enako izobrazbo. Ti zaposleni imajo ponavadi manj dopusta, nižje plače in 
so prikrajšani za še kakšne druge pravice. Izbor dela preko teh agencij za zaposlovanje je 
primeren za začasno zaposlitev ali za nabor delovnih izkušenj v tujini. 
‒ Drugi viri informacij 
Informacije o prireditvah in prostih delovnih mestih za diplomante so na voljo na posebnih 
spletnih straneh ali z iskalniki (kot sta Google, Yahoo...) v nacionalnih časopisih, 
specializiranih publikacijah (npr. vodnikih za poklicno pot), pa tudi v univerzitetnih 
kariernih centrih ali študentskih organizacijah/združenjih. Večje javne knjižnice navadno 
redno prejemajo tuje časopise in publikacije. Na ogled so lahko tudi informacije, ki so na 
voljo s klikom na povezavo Informacije in zaposlitev za diplomante pod rubriko Sorodne 
povezave, kjer je na voljo mnogo koristnih spletnih naslovov v EU. Opravljanje 
pripravništva ali delovne prakse v želeni državi je idealna priložnost za spoznavanje nove 
države in iskanje zaposlitve na kraju samem. Delovno prakso nudijo mnoga velika podjetja. 
Na voljo je ogled priložnosti za pripravništvo pod povezavo Informacije in zaposlitev za 
diplomante.  
Iskalec zaposlitve lahko išče želeno delovno mesto na tujih spletnih straneh. V Avstriji 
poznajo denimo spletno stran »jobfinder steirerjobs« in »Jobbörse«, na nemških spletnih 
straneh pa iskalniki za delo kot so »Jobrapido«, »StepStone«, »Monster« in »Karriere« za 
vsestranske poklice. Za javne službe pa obstajajo iskalniki kot so »Bundesjobbörse« in 
»Jobcenter - Öffentlicher Dienst Jobs« ter »Bundeskanzleramtjobs und Karriere im 
Bundeskanzleramt« v Avstriji in v Nemčiji kot so »Interamt – Das Stellenportal des 
öffentlichen Dienstes« ter »Bundesamt für Justiz« ipd. Obstajajo tudi nekatere slovenske 
spletne strani, ki imajo iskalnike za delo v EU, kot npr. Moje delo, Moja zaposlitev, Zavod za 
zaposlovanje, Naj zaposlitev, Zaposlitev info in še bi se našli. 
‒ Slovenska društva (Dolinšek, Domazet & Senegačnik, 2016, str. 38) 
Vloga društev je lahko za posameznike, ki odhajajo na delo v tujino za določen čas, zelo 
pomembna. Posamezniki dostikrat potrebujejo različne informacije ter pomoč pri 
prilagajanju in ustvarjanju socialne mreže. Društva jim nudijo informacije in ideje glede 
iskanja stanovanj in služb, dajejo jim napotke, kontaktne osebe ter prirejajo različne 
športne, kulturne in zabavne aktivnosti, zaradi katerih si prišlek lažje ustvari socialno 
mrežo, se hitreje prilagodi in kvalitetnejše živi v novi državi. Trudijo se, da sprejmejo nove 
člane in so jim pripravljeni pomagati pri prilagajanju na novo okolje. Povezanost ohranjajo 
preko rednih mesečnih srečanj in aktivnosti ob kulturnih in drugih prireditvah. 
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Ta oblika iskanja zaposlitve v EU je ena izmed enostavnejših in je prav tako zelo socialno 
usmerjena. Iskalec zaposlitve pride neposredno v stik s svojimi državljani in s tem v krog 
ljudi, ki so mu blizu zaradi narodnosti in komunikacije. Čeprav jih ne pozna, čuti neko 
pripadnost in je to še dodaten motiv za iskanje službe v tujini.  
‒ Spletna družbena omrežja (Facebook) 
Iskalec zaposlitve v EU lahko zaposlitev išče tudi preko spletnih družbenih omrežji, kot je 
npr. Facebook. Tam obstajajo množične javne skupine za države ali mesta v tujini. Tako 
lahko najde ljudi istega državljanstva, ki mu iz lastnih izkušenj svetujejo, kako potekajo 
zadeve v zvezi z zaposlitvijo v tujini. Za Slovence obstajajo javne skupine, kot so npr. 
Slovenci v Nemčiji, Slovenci v Gradcu, Slovenci v Avstriji, Slovenci na Dunaju, Slovenci v 
Švici, Slovenci v Londonu, Slovenci v Italiji in Slovenija v Nürnbergu in še veliko več. Tako 
kot za Slovence, so na voljo tudi javne skupine drugih narodnosti. 
3.2 PRIJAVA NA DELOVNO MESTO 
Iskalec zaposlitve mora svoj načrt poklicnega razvoja jasno opredeliti, pri čemer kot 
izhodišče upošteva kvalifikacije, sposobnosti in želje. Tak načrt vsebuje navedbo vrste dela 
in podjetij, veščin in znanja, delovnih nalog in odgovornosti, ki jih je iskalec zaposlitve 
pripravljen sprejeti. Nato lahko z iskalnikom in/ali funkcijo iskanja po ključnih besedah v 
rubriki Išči zaposlitev na portalu EURES poišče delo, ki ustreza opredeljenemu profilu in 
primerja svoj profil z opisi delovnih mest s področij, ki ga zanimajo. Prijavo razpošlje na 
razpisana prosta delovna mesta, objavljena na tem portalu ali na drugih spletnih straneh, 
v časopisih, revijah itd. Tam se najdejo tudi informacije, kako se prijaviti in na koga se 
obrniti. Številna podjetja imajo na svojih spletnih straneh posebno rubriko o zaposlovanju, 
v kateri se lahko izpolni tudi elektronska prijava. Z brezplačno registracijo uporabniškega 
računa Moj EURES lahko iskalci zaposlitve oblikujejo svoj življenjepis, ki si ga bodo lahko 
ogledali registrirani delodajalci in Euresovi svetovalci. Ti delodajalcem pomagajo najti 
prave kandidate. Pri tem lahko iskalci zaposlitve vzpostavijo stik z Euresovim svetovalcem, 
ki bo obdelal njihove prijave, v nekaterih primerih pa tudi neposredno z delodajalcem. 
Prijavo se lahko sestavi tudi na lastno pobudo (mnogo je prostih delovnih mest, ki niso 
objavljena). Številne spletne strani, namenjene diplomantom, nudijo nasvete in navodila, 
kako sestaviti življenjepis in spontano prijavo. Običajno se izbranim delodajalcem pošlje 
spremni dopis in življenjepis, prilagojen profilu delodajalca (EK, 2017b). 
Splošnega priznavanja izobrazbe po vsej Evropi trenutno ni, kar pomeni, da ima lahko 
delodajalec v neki državi pomisleke glede zaposlitve delavca iz druge države, ker ne 
razume, kakšna je stopnja njegove izobrazbe. Rešitev je lahko uporaba evropske mape 
kompetenc Europass, ki pomaga predstaviti celostno sliko kompetenc in usposobljenosti 
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kandidata z oblikovanjem mape za vse njegove dokumente (Pripravljeni na selitev? Kaj 
morate vedeti o življenju in delu v tujini – in še veliko več, 2014, str. 23). 
Pri življenjepisu Europass je zaželena uporaba evropskega formata življenjepisa, ki 
omogoča lažjo primerjavo kvalifikacij in izkušenj po vseh državah EU. Evropski format 
življenjepisa je na voljo v vseh jezikih EU v rubriki Spletni življenjepis na portalu EURES, 
primeren pa je tako za diplomante poklicnih šol kot tudi za diplomante univerzitetnih 
ustanov. Življenjepis Europass daje jasno sliko o kandidatovih sposobnostih in veščinah 
tudi zunaj meja EU. Kadroviki navadno v nekaj sekundah preletijo življenjepise, Preden 
naredijo izbor, kadroviki navadno v nekaj sekundah preletijo življenjepise, zato naj bo 
življenjepis čim bolj berljiv. Priporočljivo je uporabljati kratke stavke, pozitiven jezik in, če 
je to primerno, strokovne izraze. Nepomembne in ponavljajoče se informacije niso želene. 
Izpostaviti je treba predhodne odgovornosti, ki so povezane z želenim delom, čeprav so 
delovne izkušnje omejene. Uporabljajte aktivne glagole, vzročno-posledično razmerje pri 
opisu dosežkov naj bo pojasnjeno, vedno pa je dobro poudariti merljive rezultate. Treba je 
navesti dejstva, točne podatke in informacije, ki so bistveni za delodajalca (odražajo 
zahteve delodajalca). Nekateri osebni vidiki ali izkušnje življenjepis dodatno obogatijo – 
študentsko delo, pripravništvo, prostovoljno ali počitniško delo so zagotovo v pomoč 
izboljšati predstavitev osebnih sposobnosti. Omenjene naj bodo tudi dejavnosti ter 
veščine in znanja, ki so bile z njimi pridobljene. Poudarek naj bo na akademskih dosežkih 
in drugih sposobnostih, zlasti če ni poklicnih izkušenj (oziroma jih je zelo malo). 
Življenjepis naj ne bo daljši od dveh strani (delodajalčev čas je dragocen!) in naj bo 
priložen spremnemu dopisu, v katerem je kratka predstavitev in obrazložitev, zakaj se 
iskalec zanima za določeno delovno mesto. Življenjepis naj bi pisal iskalec zaposlitve sam 
in ga nato, preden ga naloži na spletni portal EURES ali ga pošlje delodajalcu, dal v pregled 
še komu drugemu. V mnogih državah je običaj življenjepisu dodati reference, tj. imena in 
kontaktne podatke oseb, ki lahko delodajalcu nudijo informacije o kandidatu. Standardni 
življenjepis mora biti prilagojen profilu delovnega mesta, za katerega se kandidat zanima. 
To pomeni, da naj bodo v njem poudarjene tiste posebne kvalifikacije, veščine, 
usposabljanja ali izkušnje, ki so povezane z izbranim razpisanim delovnim mestom. Dobro 
je vedeti, da spletne strani delodajalcev pogosto nudijo informacije o ciljih in interesih 
podjetij. Tudi nekatere spletne strani za diplomante in strani univerzitetnih kariernih 
centrov nudijo nasvete in navodila za pisanje življenjepisa. Če v razpisu prostega 
delovnega mesta ni drugače določeno ali če se zahteva poseben prijavni obrazec, je prijava 
običajno sestavljena iz spremnega dopisa in življenjepisa (po možnosti življenjepisa 
Europass). Spremni dopis je dokument, v katerem se kandidat delodajalcu predstavi in 
obrazloži, zakaj ga določeno delovno mesto zanima. Enako kot za življenjepis tudi za 
spremni dopis velja načelo kratkosti (1 stran) in jasnosti. Besedilo naj bo preprosto, vendar 
objektivno. Osredotočeno naj bo na tri do štiri pomembne stvari in sestavljeno iz približno 
štirih odstavkov, pri čemer naj vsak odstavek opisuje drugo temo. Če ni jasno navedeno v 
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razpisu o prostem delovnem mestu, je želeno, da sta spremni dopis in življenjepis 
napisana v delodajalčevem nacionalnem jeziku ali v jeziku razpisa za delovno mesto. Kot 
rečeno, je pri večnacionalnih delovnih mestih angleščina pogosto glavni jezik 
sporazumevanja (sledita ji francoščina in nemščina). Če iskalec zaposlitve govori jezik 
države, v katero se namerava preseliti, je želeno, da sam napiše spremni dopis in 
življenjepis. V kolikor je v razpisu za prosto delovno mesto navedeno znanje določenega 
jezika, lahko kandidat svoje znanje jezikov izkaže pred morebitnim razgovorom. Če se 
prijavo piše v tujem jeziku, ne gre pozabiti pojasniti, kaj določeni izrazi na področju 
izobraževanja ali kvalifikacij pomenijo v delodajalčevem jeziku. Po možnosti naj bodo 
opisani s primerljivimi izrazi, kot se uporabljajo v delodajalčevi državi (EK, 2017b).  
Prijava na delovno mesto je torej dokument, s katerim izrazimo zanimanje za objavljeno 
prosto delovno mesto. Če delovno mesto ni objavljeno, pošljemo prošnjo za zaposlitev. 
Prijava ali vloga za delo je zgoščen prikaz znanja, delovnih izkušenj, interesov, osebnostnih 
lastnosti in ambicij iskalca zaposlitve. Vsebina prijave mora biti prilagojena vsaki 
posamezni organizaciji, ki zaposluje in naj bi bila izčrpna, razumljiva in preprosta. Če 
iskalec zaposlitve ne obvlada določenega tujega jezika, je bolje, da piše kratko in jedrnato, 
da se ne zaplete preveč. Osnovni namen pisanja prijave je, da iskalec zaposlitve dobi 
povabilo na razgovor za zaposlitev in posledično zaposlitev (EK, 2017b). 
3.3 PRIPRAVA NA USPEŠEN PREDSTAVITVENI INTERVJU 
Mnoga večja podjetja, mednarodne družbe ali ustanove zahtevajo, da kandidati pred 
razgovorom opravijo psihometrične in tehnične teste ali preizkuse za ocenitev njihovih 
sposobnosti. Številni za pomoč zaprosijo ocenjevalne centre, ki presodijo, kako bi se 
morebitni uslužbenci znašli v dejanskih življenjskih položajih. V drugi krog (ki je običajno 
razgovor) pridejo samo kandidati, ki so bili v prvem krogu razpisa uvrščeni v ožji izbor. Pri 
ustreznih organizacijah se je dobro pozanimati o vrsti preizkusov in praktičnih nalogah, ki 
jih uporabljajo. Na nekaterih spletnih straneh, namenjenih diplomantom, so navedeni 
takšni preizkusi ter specializirane publikacije (EK, 2017b). 
Iskalec zaposlitve mora imeti čim več informacij o podjetju ter mora biti pripravljen 
zastavljati vprašanja o njem in o samem delu. Iskalec zaposlitve naj bo pripravljen tudi na 
to, da bo odgovarjal na vprašanja o svojih spretnostih in veščinah s področij 
odgovornosti/tehničnih vprašanj/managementa/odločanja ter o tem, kako ustreza profilu 
delovnega mesta. Verjetno bo moral dokazati svoje znanje jezika države gostiteljice in 
pokazati, kako se njegova znanja in spretnosti ter osebnostne lastnosti ujemajo z 
zahtevami za delo, za katero se poteguje. Če ne govori dobro jezika države gostiteljice, naj 
poudari, da je pripravljen to izboljšati (po možnosti z obiskom jezikovnega tečaja). 
Potruditi se mora uporabljati besedni zaklad, ki ga ima, čeprav je omejen – dokazati mora, 
da zmore in da ne odneha zlahka. Iskalec zaposlitve se mora pred razgovorom domisliti 
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primerov težavnih okoliščin, ki jih je uspešno obvladal in jih je pripravljen, opisati. Pripravi 
in napiše naj predstavitveni pogovor, s katerim bo delodajalca prepričal, da je ravno on 
oseba, ki jo išče. Biti mora neustrašen. Če bodo zastavljena kočljiva ali nepričakovana 
vprašanja, mora ostati miren, si vzeti čas za razmislek, nato šele odkrito odgovoriti na 
zastavljena vprašanja. Priporočljivo je poudariti svoj prispevek k prejšnjim skupinskim 
dosežkom. Prav tako mora omeniti tudi vodstvene sposobnosti in sposobnosti 
vzpostavljanja medosebnih stikov ter jih podpreti s primeri. Pridobiti je treba informacije o 
povprečni plači (bruto in/ali neto) za podobne zahteve glede poklica in kvalifikacij v državi, 
v katero se namerava preseliti. Prav tako se mora pozanimati o pogodbenih dogovorih in 
veljavnem delovnem pravu. Dokumenti, ki jih je priporočljivo prinesti na razgovor (EK, 
2017b), so: 
‒ življenjepis (več kopij svojega življenjepisa v jeziku delodajalca in po možnosti tudi 
v angleščini), 
‒ potrdila (fotokopije potrdil o diplomi, jezikovnih tečajih, ki so bili obiskani, ali drugi 
izobrazbi),  
‒ prevod svoje diplome/svojih diplom (za nekatera delovna mesta, na primer v 
javnem sektorju, bo morda potrebno pridobiti sodno overjen prevod, ki se ga 
navadno dobi pri svoji izobraževalni ustanovi ali pristojnem ministrstvu), 
‒ identifikacijski dokumenti (fotokopije potnega lista ali osebne izkaznice, fotokopijo 
rojstnega lista),  
‒ dokument o zdravstvenem zavarovanju (evropska kartica zdravstvenega 
zavarovanja - ali dokument o katerem koli drugem zdravstvenem zavarovanju, zlasti 
če niste državljani EU - se bo v tujini izkazala kot koristna, če oseba, s katero je 
razgovor, takoj ponudi zaposlitev ali za kritje nepričakovanih stroškov za 
zdravstvene storitve),  
‒ fotografije za potni list (fotografije za potni list za lažjo identifikacijo življenjepisa 
ali za urejanje katerih koli drugih potrebnih formalnosti), 
‒ priporočila (ta lahko iskalca zaposlitve ločijo od drugih kandidatov; če ni delovnih 
izkušenj, zadostuje potrdilo šole/univerze).  
Za iskalca zaposlitve v EU, kot navedeno v tem poglavju, je zelo pomembno, da je 
seznanjen s tem, kje si lahko poišče primerno delovno mesto. Delovno mesto v EU lahko 
poišče pri različnih agencijah ali institucijah. Najbolje je, da za izbor izkoristi vse možnosti. 
Prav tako pomembni so potek prijave na delovno mesto in možnosti, ki jih ima kandidat na 
voljo za uspešno prijavo na delovno mesto v EU. Priprava na uspešen zaposlitveni intervju 
zajema dobro pripravo na morebitne teste za pred izbor. Iskalec zaposlitve mora biti čim 
bolj seznanjen s podjetjem ali ustanovo v kateri se želi zaposliti, saj bo tako v nadaljnjem 
možnem intervjuju bolj učinkovit in prepričljiv in imel tako več možnosti za zaposlitev.  
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4 ZAPOSLITEV V EVROPSKI UNIJI 
Zaposlitev v EU je velik izziv, saj takšna zaposlitev prinaša s sabo veliko priložnosti za 
raznovrstna dela in boljši zaslužek. Če je želja po novi službi v tujini zelo velika, ima iskalec 
zaposlitve neomejene možnosti, da se za tak korak odloči. Ni preprosto zapustiti domovine 
in iti v svet s trebuhom za kruhom, kot so včasih rekli. Danes so časi zelo drugačni. 
Komunikacije so mobilne in iskanje službe v Evropi ni več tako težavno, kot je bilo nekoč, 
ko je bilo nekaj organiziranih oblik zaposlovanja, a zelo malo. Nekateri pa so šli od doma 
sami, brez denarja, brez urejenega bivanja in brez zavarovanja, le z upanjem na boljše 
življenje in večji zaslužek. V današnjem času se lahko vse to uredi predhodno. 
Za zaposlitev v EU pa je vseeno potreben temeljit razmislek o tem, kako bo potekala 
selitev v novo državo, kakšne spremembe bodo to za iskalca zaposlitve in morda za 
njegovo družino, predvsem kakšne pravice ima iskalec zaposlitve v novi državi članici ter 
kako se bo spopadel z novo situacijo. Premisliti je treba kopico stvari, navedenih v tem 
poglavju. Prav tako bodo opredeljeni pomen enake obravnave in prehodne ureditve ter 
pravice in pogoji za zaposlitev v EU. 
4.1 SELITEV IN PRIHOD V NOVO DRŽAVO 
Pred odhodom je priporočljivo imeti pogodbo o zaposlitvi (ali ustrezno podpisano pismo o 
zavezi) in potrditev o plači, kopirati pomembne dokumente, kot so dokumenti o 
zavarovanju, potni list, rojstni list, bančne kartice itd. Treba je preveriti veljavnost 
vozniškega dovoljenja in čeprav je iskalec zaposlitve pred odhodom iz matične države že 
poizvedoval o nastanitvi, bo morda težko našel primerno nastanitev, preden prispe v 
državo. Če mu delodajalec ne more pomagati, naj poišče začasno rešitev, trajnejšo pa 
začne iskati, ko je že tam. V večini primerov bo za nekatere pravne formalnosti za njegovo 
registracijo v novi državi poskrbel novi delodajalec (prijava v sistem socialne varnosti, 
prijava na davčni urad itd.). V vsakem primeru mora iskalec zaposlitve vedeti, kakšne so 
njegove pravice in obveznosti, kot so npr. prejemki socialne varnosti, povezani s pogodbo 
o zaposlitvi v državi, ki so enako zagotovljeni vsem državljanom EU. Socialni prejemki 
zajemajo nadomestilo za čas bolezni in porodniškega dopusta, nadomestilo za primer 
brezposelnosti in družinske dodatke, nezgode pri delu in poklicne bolezni, invalidnost in 
starostne pokojnine. Evropske države so sklenile dvostranske sporazume o obdavčenju, da 
državljanom ne bi bilo treba plačevati davka za isto dejavnost ali prihodek v drugi državi 
dvakrat. Potrebno se je prijaviti in si pridobiti osebno izkaznico nove matične države, 
odpreti nov bančni račun in o tem obvestiti delodajalca (za nakazilo plače). Iskalec 
zaposlitve se mora pozanimati o šolskih programih in formalnostih za vpis otrok. 
Nacionalne spletne strani, lokalni organi ali celo delodajalec lahko iskalcu zaposlitve 
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pomagajo najti najprimernejšo mesto v šoli za njegove otroke. Na lastno pobudo ali na 
zahtevo novega delodajalca je koristno, da se udeleži posebej prilagojenih usposabljanj za 
izboljšanje znanja jezika in/ali strokovnih spretnosti in veščin. Glede na razdaljo med 
novim bivališčem in delovnim mestom je ob prihodu treba raziskati, katero prevozno 
sredstvo, ki je na voljo, je najrentabilnejše in najučinkovitejše. Potrebno je preveriti cene 
vozovnic javnega prometa. Organizacija delodajalcev, lokalna upravna enota, novi sosedje 
in sodelavci ter nacionalne spletne strani so lahko v pomoč pri iskanju najzanimivejših 
prireditev in dejavnosti v novem kraju stalnega bivališča. Preventivno je potrebno 
razmisliti tudi o vrnitvi v svojo matično državo v primeru, da pričakovanja iskalca 
zaposlitve ali njegovega delodajalca ne bodo izpolnjena. Zato je dobro ohraniti stike z 
mrežo ljudi v matični državi in/ali v svoji stroki. Glede tega, kako najbolje poudariti svoje 
izkušnje v tujini, lahko iskalec zaposlitve poišče pomoč pri EURES-ovem svetovalcu in že 
precej pred vrnitvijo začne iskati delo. EURES lahko tudi pomaga začeti poklicno pot v 
matični državi (EK, 2017b).  
4.2 ENAKA OBRAVNAVA DELOJEMALCEV IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE 
UNIJE 
Delavcev, ki so državljani druge države članice, se na ozemlju države članice gostiteljice pri 
pogojih dela in zaposlovanja na podlagi njihovega državljanstva ne sme obravnavati 
drugače od delavcev te države. To zadeva zlasti vprašanja v zvezi z zaposlovanjem, 
odpovedjo in plačilom ter poklicnim usposabljanjem in prekvalificiranjem. Državljani ene 
države članice, ki delajo v drugi državi članici, imajo enake socialne in davčne ugodnosti 
ter enak dostop do stanovanj kot delavci te države, obenem pa so upravičeni tudi do 
enake obravnave glede uveljavljanja sindikalnih pravic. Pravica delavcev, da ostanejo na 
ozemlju gostujoče države po prenehanju zaposlitve, je določena v Direktivi 2004/38/ES. 
Iskalci zaposlitve imajo pravico v gostujoči državi članici ostati dlje kot šest mesecev, kot je 
odločilo Sodišče EU v zadevi C-292/89 Antonissen - ne da bi morali izpolnjevati posebne 
pogoje, če v tej državi še naprej iščejo zaposlitev in imajo resnično možnost, da delo 
najdejo, jih v tem času ni mogoče izgnati. Po pridobljeni pravici do stalnega prebivanja 
državljanom EU v gostujoči državi članici ni več treba izpolnjevati posebnih pogojev (na 
primer pogoja o razpolaganju z zadostnimi finančnimi sredstvi) in lahko po potrebi 
pridobijo socialno pomoč gostujoče države članice, enako kot njeni državljani. Od uvedbe 
državljanstva EU je Sodišče EU omogočilo dostop do socialnih prejemkov tudi državljanom 
EU, ki prebivajo v drugi državi članici (zadevi C-184/99 Grzelczyk in C-224/98 D'Hoop). 
Trenutno je tema intenzivnih razprav status iskalcev prve zaposlitve, saj ti nimajo statusa 
delavcev, ki bi ga lahko obdržali. V zadevah C-138/02 Collins in C-23/08 Vatsouras je Sodišče 
EU odločilo, da imajo državljani EU pravico do enakega dostopa do finančnih prejemkov, 
namenjenih spodbujanju dostopa do trga dela za iskalce zaposlitve. Tovrstne pomoči zato 
ni mogoče šteti za socialno pomoč, do katere po Direktivi 2004/38/ES dostop ni možen. 
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Vseeno lahko države članice zahtevajo dokaz resnične povezave med iskalcem zaposlitve in 
trgom dela v posamezni državi članici. Države članice imajo po 35. členu Direktive izrecno 
pristojnost, da v primeru zlorabe ali goljufije ne priznajo pravic, ki jih določa Direktiva (EP, 
2017). 
Danes je, kar zadeva enako obravnavo delojemalcev iz držav članic EU precej dobro 
urejeno. Večina delodajalcev z zaposlenimi iz tujine ravna spoštljivo, ti pa imajo posledično 
dober občutek, so pošteno nagrajeni in si želijo delati v organizaciji.  
Žal pa še vedno obstajajo delodajalci, ki imajo diskriminatoren odnos do svojih zaposlenih 
iz tujine. Torej ravnajo protizakonito. Tuji zaposleni trpijo mobing na delovnem mestu in se 
iz strahu, da bi izgubili zaposlitev, ne upajo upreti. V večini se posledično počutijo 
manjvredni. Tujci so v tuji državi in bi pravzaprav pričakovali bolj socialno in razumevajoče 
ravnanje delodajalca. V takih primerih je izjemnega pomena, da so enako obravnavani. 
Ne, da je to samo zapisano v zakonu, temveč je tudi realizirano. Dobro je, da delavci na 
splošno poznajo svoje pravice, saj se lahko v takih primerih pritožijo pri organih v državi, 
kjer so zaposleni. 
4.3 PREHODNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA ZA DELOJEMALCE IZ NOVIH 
DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE 
Za delavce iz novih držav članic lahko v prehodnem obdobju, do 7 let po pristopu države k 
EU, veljajo omejitve glede prostega pretoka delovne sile. Zaenkrat takšna omejitev velja za 
delavce iz Hrvaške, ki se je EU pridružila 1. julija 2013. Vsaka država članica EU sama 
odloči, ali bo za delavce iz novih držav članic uvedla omejitve in kakšne bodo te omejitve. 
Pri tem pa mora upoštevati (EK, 2017a):  
‒ države EU ne smejo omejiti splošne pravice do svobodnega gibanja, omejijo lahko 
samo pravico do zaposlitve v drugi državi članici, 
‒ dostop do trga delovne sile v državah, ki so bile članice EU pred pristopom, v prvih 
dveh letih po širitvi urejajo nacionalni predpisi in ukrepi, kar pomeni, da delavci iz 
nove države članice potrebujejo delovno dovoljenje. Če želi država članica to 
omejitev po izteku dveh let podaljšati še za tri leta, mora o tem pravočasno 
obvestiti Evropsko komisijo, 
‒ države članice lahko omejitev podaljšajo še za nadaljnji dve leti, če Evropsko 
komisijo obvestijo o resnih motnjah na svojih trgih dela. Vse omejitve morajo biti 
odpravljene najkasneje po 7 letih, 
‒ delavci iz držav, za katere velja prehodna ureditev, morajo imeti prednost pred 
delavci iz držav zunaj EU,  
‒ delavci, ki so zakonito zaposleni v državi članici EU, imajo pravico do enakega 
delovnopravnega varstva kot državljani države gostiteljice, 
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‒ države, katerih državljani morajo upoštevati omejitve v drugih državah članicah, 
lahko enake omejitve postavijo tudi za delavce iz te države članice. 
4.4 PODROBNEJŠA RAZČLNENITEV PRAVIC IN POGOJEV ZA ZAPOSLITEV V 
EVROPSKI UNIJI 
Kot pravijo Goršek, Šterpin in Burja (2007, str. 20), državljani EU potrebujejo samo osebno 
izkaznico. Enako velja za ekonomsko aktivne in neaktivne državljane. Za državljane tretjih 
držav EU tega vprašanja ni pristojna urejati. Prav tako lahko vstopajo v drugo državo 
članico samo z osebno izkaznico ali potnim listom, ne glede na to, ali so ekonomsko aktivni 
ali ne. Vstopnih vizumov države članice v teh primerih ne morejo zahtevati. Smejo pa 
države članice zahtevati nediskriminatorno prijavo. Državljani EU imajo pravico prebivati 
na ozemlju druge države članice v obdobju do treh mesecev brez kakršnih koli formalnosti, 
razen omenjene zahteve, da imajo veljavno osebno izkaznico ali potni list. Vstopni vizumi 
so za državljane EU prepovedani. Za družinske člane, ki niso državljani EU, je pogoj za 
vstop veljaven potni list. Registracija je potrebna za državljane EU, tako za ekonomsko 
aktivne kot za ekonomsko neaktivne, če so na ozemlju druge države članice več kot tri 
mesece. Iskalci zaposlitve, ki uresničujejo svojo pravico do prebivanja. Za obdobja 
prebivanja, daljša od treh mesecev, imajo države članice možnost, da zahtevajo od 
državljanov EU, da se prijavijo pri pristojnih organih v kraju stalnega prebivališča, kar 
potrjuje potrdilo o prijavi, izdano v ta namen. Prijavitelji torej morajo dobiti potrdilo o 
prijavi. Neizpolnitev zahteve glede prijave se lahko kaznuje s sorazmernimi in 
nediskriminatornimi sankcijami.  
Selitev in prihod v novo državo sta zelo pomembna za iskalca zaposlitve v EU, saj se takrat 
sreča z veliko spremembo v svojem življenju. V tuji državi bo zaživel na novo, zato se mora 
soočiti s stvarmi, ki so morda v njegovi matični državi potekale drugače. Bistvena je enaka 
obravnava delojemalca iz držav članic EU. Novega delojemalca iz druge države članice EU 
se mora obravnavati enako kot matičnega zaposlenega, tako da ima enake pravice pri 
zaposlovanju, pri prejemkih in priznavanju kvalifikacij pod enakimi pogoji. Prehodna 
ureditev zaposlovanja za delojemalca iz novih držav članic zaenkrat velja samo za Hrvaško, 
katere iskalci zaposlitve so v marsičem omejeni. Podrobnejša razčlenitev pravic in pogojev 
za zaposlitev v EU je, kar zadeva člane držav EU, za vse enaka. Samo nečlani imajo 
določene omejitve pri zaposlitvi v državah EU. 
4.5 ZDRAVSTVENE STORITVE V DRUGI DRŽAVI EVROPSKE UNIJE 
EU je naredila korak naprej v smeri, da evropskim državljanom zagotovi svobodno izbiro 
zdravnikov in zdravstvene oskrbe v celotni Evropski uniji. Evropski parlament je namreč 
podprl zakonodajo, ki naj bi pacientom poenostavila dostop do zdravstvenih storitev v 
drugi državi članici EU. Za zagotovitev zdravstvenih storitev v drugi državi članici EU so 
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ključni določeni vidiki, predstavljeni v tem poglavju. Mednje spadajo stalno bivanje v 
tujini, uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, kaj storiti pred odhodom v tujino ter 
obseg in način uveljavljanja zdravstvenih storitev v EU. 
Zagotovljene pravice delavcev v EU so:  
‒ delovna zakonodaja EU ščiti zdravje in varnost delavcev ter odpravlja diskriminacijo 
na delovnem mestu, 
‒ socialna varnost povsod v EU: pravila EU usklajujejo sisteme nacionalne socialne 
varnosti, da bi zagotovila ohranjanje vaših pravic, medtem ko se selite po Evropi, 
‒ zdravstvena oskrba in mobilnost: državljani so deležni brezplačne nujne 
zdravstvene oskrbe med bivanjem v tujini v Evropi zahvaljujoč evropski kartici 
zdravstvenega zavarovanja, 
‒ izboljšane priložnosti na trgu dela: vsako leto Evropski socialni sklad pomaga okoli 
15 milijonom ljudi do zaposlitve ali izboljšati njihove spretnosti, zato da lahko 
najdejo zaposlitev v prihodnosti. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji podpira 
projekte, ki pomagajo delavcem, odpuščenim zaradi globalizacije, da najdejo drugo 
zaposlitev ali ustanovijo podjetje, 
‒ boljše spretnosti za tiste, ki jih najbolj potrebujejo: pobuda Poti nadaljnjega 
usposabljanja pomaga odraslim pri doseganju najmanjše ravni bralnih, pisnih in 
digitalnih spretnosti, usvajanju spretnosti pri delu s števili in njihovim 
razumevanjem, pa tudi pri napredovanju do kvalifikacije, ki lahko okrepi njihove 
poklicne možnosti,  
‒ spodbujanje malih podjetij: EU podpira mikroposojila (do 25.000 EUR), da bi 
pomagala samozaposlenim in mikropodjetjem, 
‒ polno in enako sodelovanje invalidov: vozniki, ki imajo težave z mobilnostjo, 
uporabljajo na primer parkirno kartico EU po vsej Evropi. Pravo EU prav tako 
zahteva, da javne storitve omogočijo invalidnim državljanom dostop do spletne 
vsebine, 
‒ zmanjševanje revščine in spodbujanje socialnega vključevanja: Evropski socialni 
sklad in Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim financirata projekte za 
zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v Evropi (EU, 2017, str. 6). 
4.5.1 Uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev v tujini 
Zavarovana oseba, ki se za stalno preseli v tujino, ima pravico do zdravstvenih storitev v 
skladu s pravnim redom EU ali meddržavnim sporazumom o socialnem zavarovanju. To 
pomeni, da lahko v času stalnega bivanja v državah članicah EU in EGP ter Švici, v Bosni in 
Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter v Srbiji uveljavlja zdravstvene storitve po pravnih 
predpisih teh držav, in sicer v obsegu, ki ga te države zagotavljajo svojim zavarovanim 
osebam. To pravico lahko uveljavljajo na podlagi potrdila, ki ga izda pristojna območna 
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enota ali izpostava Zavoda na pobudo zavarovane osebe same ali pa tuje zavarovalne 
organizacije v kraju stalnega bivanja. To potrdilo pošlje v potrditev pristojnemu nosilcu v 
državo stalnega bivanja. Pristojna območna enota Zavoda izda za države članice EU in EGP 
ter Švico: E 121 SI - Potrdilo o prijavi upokojencev ali njihovih družinskih članov in 
posodobitev seznamov E 109 SI - Potrdilo o prijavi družinskih članov zaposlene ali 
samozaposlene osebe in posodobitev seznamov (ZZZS, 2017). 
S tem je poenostavljena skrb za zdravstvene storitve v drugi državi članici. Problemi lahko 
nastanejo v primeru, da se oseba v matični državi ne odjavi iz zdravstvenega zavarovanja, 
saj ne more biti zavarovana v dveh državah. Če je oseba stalno prijavljena v matični državi 
in njena zavarovalnica sklene sporazum z dotično zavarovalnico v tujini, ji bo posledično 
izdana zdravstvena izkaznica oz. e-card, ki pa jo lahko koristi samo v tujini.  
Evropskim državljanom je zagotovljena pravica do zdravniške oskrbe v kateri koli državi 
članici. To pravico do nujne ali potrebne zdravstvene storitve uveljavljamo z evropsko 
kartico zdravstvenega zavarovanja, in sicer pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so 
del javne, državne zdravstvene mreže. Zavarovana oseba, ki dalj časa biva v drugi državi 
članici, je upravičena do večjega obsega pravic kot tista, ki se v državi zadržuje krajši čas. 
Zavarovana oseba, ki ima status obmejnega delavca, uveljavlja pravico do zdravstvenih 
storitev v obeh državah (Klasinc & Žnidaršič, 2013, str. 44). 
Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev v tujini v skladu z 
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravili o obveznem 
zdravstvenem zavarovanju oz. evropskim pravnim redom, ki velja za države članice EU 
(Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, 
Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija in Severna 
Irska; predpisi Evropske unije veljajo tudi za francoska ozemlja Guadeloupe, Martinique, 
Reunion, St. Pierre et Miquelon in Francosko Gvajano ter portugalski ozemlji Azori in 
Madeira; Danska - predpisi veljajo tudi za Grenlandijo; Velika Britanija- predpisi veljajo tudi 
za Gibraltar, izvzeti pa so Kanalski otoki Jersey, Guernsey, Harms, Jetou, Shark in Man; 
Španija; predpisi veljajo tudi za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Mallorco in Kanarske 
otoke) in Evropskega gospodarkega prostora (Islandija, Liechtenstein, Norveška-izvzeti so 
Spitzberski in Medvedji otoki) ter Švico (ZZZS, 2017). 
4.5.2 Ureditev zdravstvenega zavarovanja pred odhodom v tujino 
V državah, za katere veljajo evropski pravni red ali meddržavni sporazumi o socialnem 
zavarovanju, lahko zavarovana oseba uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev (razen pri 
stalnem bivanju in obmejnih delavcih) z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (v 
nadaljevanju evropska kartica). Pred odhodom v tujino si lahko na podlagi urejenega 
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obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji iskalec zaposlitve na spletni strani ZZZS 
ali s pomočjo mobilnega telefona naroči ali se oglasi na območnih enotah in izpostavah 
ZZZS. Evropska kartica velja za vse države EU, EGP in Švico. V primeru, da mora zavarovana 
oseba nujno odpotovati in zato nemudoma potrebuje evropsko kartico, lahko na območni 
enoti ali izpostavi zaprosi za CERTIFIKAT, ki začasno nadomešča evropsko kartico (ZZZS, 
2017).  
Zdravstvene storitve spadajo med pravice zaposlenih v tujini, kadar so ti stalno prijavljeni v 
EU. Prav tako je zavarovana oseba, ki dalj časa biva v drugi državi članici – mednje štejejo 
tudi zaposlene osebe iz drugih držav članic. Pri uveljavljanju pravic do zdravstvenega 
zavarovanja je upravičena do večjega obsega pravic kot tista, ki se v državi zadržuje krajši 
čas. Pomembno je, da si oseba, preden nastopi delo v tujini, uredi zdravstveno 
zavarovanje, da ima potem čim manj težav v primeru, če pride do potrebe po zdravstveni 
oskrbi. Obsegi in načini uveljavljanja zdravstvenih storitev v EU se razlikujejo glede na 
stalno ali začasno bivanje v državi. Oseba, ki biva v tujini samo kratek čas, ima pravice do 
uveljavljanja zdravstvenih storitev omejene, zaposlena oseba, ki stalno biva v državi, pa 
razširjene. 
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5 ZAPOSLITEV V JAVNEM SEKTORJU IN V INSTITUCIJAH 
EVROPSKE UNIJE 
Institucije EU ponujajo kandidatom zanimivo in izpolnjujoče delovno okolje. Izboljševati 
življenje prebivalcev Evrope in se vsak dan ukvarjati z aktualnimi vprašanji prinaša 
zadovoljstvo. Če je državljan druge države članice sprejet na delovno mesto, ga mora 
država obravnavati kot lastnega državljana, ki mu gredo enake pravice kot delavcu - 
lastnemu državljanu (nadomestilo za ločeno življenje in drugi dodatki k plači). V 
institucijah EU dela več kot 40.000 žensk in moških iz 28 držav članic EU. Evropski urad za 
izbor osebja (EPSO) pripravlja javne natečaje, s katerimi izbere osebje za stalna in začasna 
delovna mesta. Poleg osebja za nedoločen čas EU zaposluje tudi pogodbeno osebje in 
osebje za določen čas. Ponuja pripravništva ter vodi zbirko področnih strokovnjakov.  
Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je prva kontaktna točka za vse, ki bi radi delali za EK in 
druge institucije EU, kar bo predstavljeno v nadaljevanju. Prav tako bo v tem poglavju 
predstavljeno zaposlovanje stalnih uslužbencev, izbirni postopki v EU in vzorčni testi. 
5.1 EVROPSKI URAD ZA IZBOR OSEBJA (EPSO) 
Naloga Evropskega urada za izbor osebja je, da za institucije EU pripravi visokokakovostne, 
učinkovite in uspešne izbirne postopke, ki omogočajo izbor pravega človeka za pravo 
delovno mesto ob pravem času. Urad EPSO je medinstitucionalna služba, pristojna za izbor 
osebja za vse institucije in agencije Evropske unije, tudi za Evropski parlament, Svet, 
Evropsko komisijo, Sodišče EU, Računsko sodišče, Evropsko službo za zunanje delovanje, 
Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in 
Evropskega varuha človekovih pravic. Institucije zaposlijo kandidate, ki jih urad EPSO uvrsti 
na seznam uspešnih kandidatov. Urad EPSO je začel delovati januarja 2003 in se razvil v 
najsodobnejši izbirni center za institucije EU. Da bi institucijam EU omogočil zaposliti 
najboljše kandidate za opravljanje nalog v zvezi z zahtevnimi izzivi, s katerimi se srečuje 
Evropa, budno spremlja gibanja na trgu dela, širi svoja družbena omrežja in ima redne 
stike z mednarodnimi organizacijami, denimo Združenimi narodi in Afriško unijo, s katerimi 
izmenjuje dobre prakse. Urad EPSO se ponaša z najsodobnejšimi metodami testiranja 
kandidatov. V zadnjih letih so se preizkusi spremenili, niso več izključno preverjanje 
znanja, pač pa postajajo simulacije vsakodnevnih nalog, s katerimi ocenjujejo splošne 
kompetence kandidatov. Ocenjevanje kandidatov postaja tako vse bolj interaktivno, 
nenehno ga tudi izboljšujejo. Med nedavnimi novostmi sta denimo uvedba računalniško 
podprtega testa na podlagi elektronske pošte, t. i. e-simulacija nalog, in razgovora na 
daljavo preko videoklica. To nenehno prizadevanje za odličnost in izpopolnjevanje 
testiranja sta pri podobnih centrih v svetu splošno priznana in urad EPSO je redni govornik 
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na konferencah ocenjevalcev. Še več, uradu bodo kmalu podelili mednarodni standard ISO 
10667 za ocenjevanje kandidatov na področju dela. Urad si bo v prihodnjih letih še naprej 
prizadeval skrajšati čas, potreben za izvedbo izbirnih postopkov. Urad EPSO zdaj obdela 
povprečno 70.000 prijav letno za približno 1.500 delovnih mest. Testiranje poteka v 24 
jezikih. Vsako leto urad EPSO prejme veliko število prijav, ki kandidatom ponuja poklicno 
življenje na različnih delovnih mestih, možnost dela v tujini ter zanimivo in izzivov polno 
delo, ki vpliva na življenje več sto milijonov državljanov EU. Po podatkih vodilnega inštituta 
za raziskave kadrovanja Trendence (Graduate Barometer) se namreč institucije EU uvrščajo 
visoko na lestvici 100 najbolj želenih delodajalcev v Evropi. Podobno je belgijska 
podružnica nizozemskega večnacionalnega svetovalnega podjetja Randstad Holding NV 
leta 2015 postavila Evropsko komisijo (po zaslugi EPSO) na vrh svoje lestvice delodajalcev 
za to leto. Urad EPSO si skupaj z institucijami EU prizadeva izboljšati tudi postopek 
zaposlovanja kandidatov, ki so uspešno opravili javni natečaj – da bi ta postal še 
transparentnejši in enostavnejši (EPSO, 2017a). 
5.2 ZAPOSLOVANJE STALNIH USLUŽBENCEV 
Evropski urad za izbor osebja (EPSO) za izbor stalnega osebja organizira javne natečaje. Z 
različnimi preizkusi za delo v institucijah izberejo samo najboljše kandidate. Preizkusi za 
upravne uslužbence, jezikoslovce, tolmače, prevajalce, tajnice in ostale kategorije osebja 
potekajo vsako leto. Urad izbira osebje za vse institucije EU (EU, 2017b): 
‒ Evropski parlament s sedežem v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu (Francija), 
‒ Svet EU s sedežem v Bruslju, 
‒ Evropsko komisijo s sedežem v Bruslju (Belgija) in Luxembourgu. Evropska komisija 
ima od vseh institucij EU največ zaposlenih. Njeni uslužbenci delajo tudi na 
predstavništvih povsod v Evropi in drugod po svetu. Komisija zaposluje tudi 
določeno število specialistov, denimo s področja znanosti, jezikoslovja in 
statistike/ekonomije, 
‒ Sodišče Evropske unije s sedežem v Luxembourgu, 
‒ Evropsko računsko sodišče s sedežem v Luxembourgu, 
‒ Evropski ekonomsko-socialni odbor, 
‒ Odbor regij s sedežem v Bruslju, 
‒ Evropskega varuha človekovih pravic s sedežem v Strasbourgu, 
‒ Evropskega nadzornika za varstvo podatkov s sedežem v Bruslju. 
Vse institucije imajo enak izbirni postopek in enako vrsto pogodb. Uradniki s pogodbo za 
nedoločen čas se delijo na upravne in strokovno-tehnične uslužbence. Upravni uslužbenci 
(uslužbenci AD) običajno pripravljajo vsebine ukrepov, nadzorujejo izvajanje zakonodaje 
EU, opravljajo analize in svetujejo. Če se iskalec zaposlitve želi prijaviti na to delovno 
mesto, mora imeti visokošolsko izobrazbo (vsaj triletni univerzitetni študij). Strokovno-
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tehnični uslužbenci (uslužbenci AST) imajo podporno vlogo in so pomembni za tekoče 
delovanje institucij. Če se iskalec zaposlitve želi prijaviti na to delovno mesto, mora imeti 
vsaj srednješolsko izobrazbo (EU, 2017b). 
5.3 OSTALA DELOVNA MESTA IN IZBIRNI POSTOPKI 
Vsa ostala delovna mesta, ki ne sodijo med stalne zaposlitve, so (EU, 2017a):  
‒ pogodbeni uslužbenci - institucije najamejo pogodbene uslužbence za posebna 
tehnična in administrativna dela. Pogodbo podpišejo za določen čas – sprva 
ponavadi za krajše obdobje (od 6 do 12 mesecev), 
‒ začasno osebje - institucije najamejo začasno osebje za izvajanje specializiranih ali 
začasnih del za največ šest let. Prosta delovna mesta so objavljena na spletišču 
Urada za izbor osebja (EPSO) ter posameznih institucij in agencij, 
‒ začasne storitve - nekatere institucije zaposlujejo lokalno začasno osebje za 
obdobje največ šest mesecev – večinoma za tajniška dela. V tem primeru izbor 
kandidatov opravijo agencije za začasno zaposlovanje, 
‒ pripravništvo - sedem institucij ponuja tudi pripravništvo, ki traja od tri do pet 
mesecev. Pripravniki so lahko študenti, univerzitetni diplomanti ali jezikoslovci ter 
opravljajo podobna dela kot uradniki nižjih kategorij. Institucije kandidate izberejo 
same (EPSO pri tem ne sodeluje), 
‒ oddaja storitev - za nekatera dela (vzdrževanje, strežba in hrana v menzah, itn.) 
institucije sklenejo pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki jih izberejo z javnim razpisom,  
‒ napoteni nacionalni strokovnjaki - napoteni nacionalni strokovnjaki so redno 
zaposleni v javnem sektorju v matični državi. Matična ustanova jih za določen čas 
napoti v eno izmed institucij EU, kamor prinesejo znanje s svojega delovnega 
področja, tam pa pridobijo znanje o zakonodaji in postopkih EU. Izberejo jih po 
posebnem postopku, v katerem EPSO ne sodeluje. Informacije o trenutnih 
priložnostih so na voljo na stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU, 
‒ tolmači - Evropski parlament, Evropska komisija in Sodišče EU imajo vsak svojo 
službo za tolmačenje, vendar je izbor tolmačev (izvaja se z javnimi natečaji, ki jih 
organizira Evropski urad za izbor osebja) in samostojnih tolmačev (v okviru 
medinstitucionalnega akreditacijskega preizkusa) skupen. 
Urad EPSO se ponaša z najsodobnejšimi metodami testiranja kandidatov. V zadnjih letih so 
se preizkusi spremenili. Niso več izključno preverjanje znanja, pač pa postajajo simulacije 
vsakodnevnih nalog, s katerimi ocenjujejo splošne kompetence kandidatov. Ocenjevanje 
kandidatov postaja tako vse bolj interaktivno, z nenehnim izboljševanjem. Med nedavnimi 
novostmi sta recimo uvedba računalniško podprtega testa na podlagi elektronske pošte (e-
simulacija nalog) in razgovora na daljavo prek videoklica.  
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5.4 VZORČNI TESTI IZBIRNIH POSTOPKOV ZAPOSLITVE V JAVNIH 
INSTITUCIJAH EU 
V izbirnem postopku vsakega javnega natečaja, objavljenega na spletišču EPSO, morajo 
kandidati opraviti vrsto testov, s katerimi ocenijo njihove splošne in poklicne kompetence 
in usposobljenost. Večina kandidatov mora v prvem krogu testov opraviti računalniško 
podprte teste z vprašanji izbirnega tipa, razen kandidatov, ki se prijavijo za specializirana 
delovna mesta in pri katerih lahko v začetnem izboru upoštevajo le njihove kvalifikacije. 
Kandidati, ki uspešno opravijo računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa 
oziroma izbor na podlagi kvalifikacij in ki glede na svojo prijavo izpolnjujejo vse splošne in 
posamezne pogoje, so povabljeni v ocenjevalni center. Ocenjevalni center je navadno v 
Bruslju ali Luxembourgu, ocenjevalni postopek lahko traja več kot en dan. V ocenjevalnem 
centru ocenijo splošne kompetence kandidatov in posebne kompetence, vezane na 
razpisane delovne naloge. Število in tipi testov se spreminjajo glede na vrsto natečaja in 
razred zaposlitve. Več informacij o testih v posameznem izbirnem postopku vsebuje razpis 
natečaja (oziroma razpis za prijavo interesa). Urad EPSO razen vzorčnih testov ne ponuja 
pripravljalnih tečajev ali gradiva niti ne daje odobritve za publikacije in tečaje, ki jih 
pripravljajo druge organizacije. Nekatere države članice pripravljajo usposabljanje za 
natečaje za državljane EU (EPSO, 2017b): 
 strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC): 
 testi poklicnih spretnosti: točnost in natančnost (angleščina, francoščina, 
nemščina), prednostno razporejanje in organizacija dela (angleščina, francoščina, 
nemščina), 
 e-simulacija nalog: vzorčna e-naloga (angleščina, francoščina, nemščina), 
 testi jezikovnega razumevanja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 test poznavanja pisarniškega poslovanja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 test poznavanja finančnega poslovodenja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 test poznavanja programov MS Word in Excel (angleščina, francoščina, nemščina), 
 igranje vlog: kandidat dobi pisna navodila in informacije tik pred vajo. V skladu z 
navodili pripravi sestanek s stranko (približno 5–10 minut priprave), in sicer v vlogi, 
ki bi jo imel na razpisanem delovnem mestu. Navodila pojasnijo tudi vlogo stranke 
in opišejo problem. Igra vlog traja približno 15 minut in omogoča ocenjevanje 
raznih splošnih kompetenc. Na sestanku s stranko je treba rešiti problem, v skladu 
z delno strukturiranim scenarijem, stranka, tj. usposobljeni član zaposlenih, da še 
dodatne informacije. Navzoča sta dva člana natečajne komisije, ki si zapisujeta 
opombe, v samo vajo pa ne posegata. Ob koncu vaje ocenita kandidata, 
 strokovno-tehnični uslužbenci (AST): 
 testi sklepanja: številčni, besedni in abstraktni interaktivni testi, 
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 testi poklicnih spretnosti: točnost in natančnost (angleščina, francoščina, 
nemščina), prednostno razporejanje in organizacija dela (angleščina, francoščina, 
nemščina), 
 e-simulacija nalog: vzorčna e-naloga (angleščina, francoščina, nemščina), 
 vzorčna vprašanja situacijskega testa (angleščina, francoščina, nemščina in primer 
ocenjevanja),  
 test sposobnosti jezikovnega urejanja: Test od kandidata zahteva, da popravi 
jezikovne in oblikovne napake prevedenega dokumenta. Izhodiščno besedilo v 
kandidatovem jeziku 2 je vidno na računalniškem zaslonu. Prevod tega besedila v 
kandidatov jezik 1 je v obliki MSWord in vsebuje jezikovne in oblikovne napake v 
primerjavi z izhodiščnim dokumentom. Kandidat mora poiskati in popraviti oz. 
odpraviti napake, tako da dokument ustreza izhodiščnemu besedilu. Test traja 
približno uro, 
 upravni uslužbenci (AD – splošni profili): 
 testi sklepanja: številčni, besedni, abstraktni, situacijski interaktivni testi, 
 vzorčna vprašanja situacijskega testa (angleščina, francoščina, nemščina in primer 
ocenjevanja), 
 e-simulacija nalog, 
 skupinska vaja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 ustna predstavitev (angleščina, francoščina, nemščina), 
 študija primera (angleščina, francoščina, nemščina), 
 upravni uslužbenci (AD – specialisti): 
 testi sklepanja: številčni, besedni, abstraktni, situacijski interaktivni testi, 
 vzorčna vprašanja situacijskega testa (angleščina, francoščina, nemščina in primer 
ocenjevanja), 
 e-simulacija nalog, 
 skupinska vaja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 ustna predstavitev (angleščina, francoščina, nemščina), 
 študija primera (angleščina, francoščina, nemščina), 
 pravniki lingvisti (AD): 
 testi sklepanja: številčni, besedni, abstraktni, situacijski interaktivni testi, 
 testi jezikovnega razumevanja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 testi prevajanja (nemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina), 
 povzetek besedila (angleščina, francoščina, nemščina), 
 skupinska vaja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 prevajalci (AD): 
 testi sklepanja: številčni, besedni in abstraktni interaktivni testi, 
 testi prevajanja (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, 
PT, RO, SK, SL, SV), 
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 testi jezikovnega razumevanja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 skupinska vaja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 ustna predstavitev (angleščina, francoščina, nemščina), 
 test znanja glavnega jezika: vzorčni test; Test znanja glavnega jezika je pilotni test, 
ki leta 2017 ne bo izločilen, in točke, ki jih bodo kandidati zbrali pri tem testu, se na 
tem natečaju ne bodo upoštevale. Rezultati bodo obdelani anonimno in zgolj 
analitično za potrebe organizacije prihodnjih natečajev. Znanje glavnega jezika 
preverjamo z vprašanji izbirnega tipa: test sestavlja 25 samostojnih vprašanj, vsako 
vprašanje ponuja 4 možne odgovore, samo eden med njimi (A, B, C ali D) je 
pravilen. Kandidati bodo imeli na razpolago 25 minut. Vprašanja bodo zadevala
 naslednje kompetence: slovnica, besedišče, idiomatične besedne zveze, črkovanje 
in ločila, 
 tolmači (AD): 
 testi sklepanja: številčni, besedni in abstraktni interaktivni testi, 
 skupinska vaja (angleščina, francoščina, nemščina), 
 ustna predstavitev (angleščina, francoščina, nemščina), 
 pogodbeni uslužbenci: 
 testi sklepanja: za funkcionalno skupino II - glej Strokovno-tehnični uslužbenci 
(AST–SC); za funkcionalno skupino III glej Strokovno-tehnični uslužbenci (AST); za 
funkcionalno skupino IV glej Upravni uslužbenci (AD – splošni profili), 
 test kompetenc: to je test z vprašanji izbirnega tipa, s katerim ocenijo kandidatovo 
poznavanje področja določenega profila. Natančnejše informacije v razpisu za 
prijavo interesa, 
 stalni razpis CAST (EPSO/CAST/P1-P17/2017): test kompetenc za pogodbene 
uslužbence vsebuje 25 vprašanj izbirnega tipa, s katerimi se preverja 
usposobljenost za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vprašanja se 
nanašajo na naloge, navedene v razpisu, in niso povezana s področjem dela 
posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na 
določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je 
pravilen. Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne 
odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 50 minut, da odgovorijo na 
25 vprašanj izbirnega tipa. Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi 
so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v 
razpoložljivem času. Test kompetenc kandidati opravljajo v svojem drugem jeziku. 
V funkcionalnih skupinah II in III je treba za pozitivno oceno doseči najmanj 13 točk 
od 25, v funkcionalni skupini IV najmanj 16 točk od 25,  
‒ finance: vprašanja o finančnih postopkih, upravljanju računovodstva, analizi in 
nasvetih (revizije in kontrole), ki lahko zajemajo tudi ekonomske teorije ter orodja 
za spremljanje in analizo ekonomskih in finančnih gibanj, dogajanj in podatkov, 
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‒ upravljanje projektov/programov: vprašanja o upravljanju projektov/programov 
(načrtovanje, nadzor, ocena itd.), ki zajemajo tudi ustrezne finančne vidike, 
sporočanje in zagotavljanje kakovosti, 
‒ tajniki/referenti: vprašanja o tajniških/pisarniških nalogah, kot so organizacija 
sestankov, priprava potnih nalogov, evidentiranje dokumentov in pošte, razvrščanje 
pošte, urejanje urnika sestankov itd. Preverja se tudi osnovno poznavanje 
programa MS Office, 
‒ človeški viri / administracija: vprašanja se večinoma nanašajo na kadrovsko 
upravljanje in poklicno izpopolnjevanje, 
‒ komuniciranje: vprašanja o praktičnih orodjih, kot so (vendar ne izključno) 
informativna obvestila, informativni pregledi, spletno komuniciranje, družbeni 
mediji kot tudi ustrezni vidiki projektnega upravljanja, povezani npr. z opredelitvijo 
/ uvajanjem / izvajanjem komunikacijskih strategij, 
‒ politične zadeve/politike EU: vprašanja o političnih področjih splošno in na ravni 
EU, zajemajo lahko tudi pravne in ekonomske teme, 
‒ pravo: vprašanja o pravu EU, nacionalnem in mednarodnem pravu, ki lahko 
zajemajo tudi politične in ekonomske teme, 
‒ informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT): vprašanja o številnih temah IKT, 
kot so (vendar ne izključno) uporaba programskih jezikov, denimo JAVA, Visual 
Basic, Visual C itd., upravljanje uporabniškega okolja (npr. Windows in Unix) ter 
upravljanje omrežja in telekomunikacij. Vsi testi so računalniško podprti in se jih 
opravlja hkrati v testnem centru, ki ga kandidat izbere sam (s seznama 
razpoložljivih centrov). Seznam razpoložljivih testnih centrov je priložen vabilu, ki 
je poslan kandidatom, 
‒ test sposobnosti jezikovnega urejanja: Test od kandidata zahteva, da popravi 
jezikovne in oblikovne napake prevedenega dokumenta. Izhodiščno besedilo v 
kandidatovem jeziku 2 je vidno na računalniškem zaslonu. Prevod tega besedila v 
kandidatov jezik 1 je v obliki MS Word in vsebuje jezikovne in oblikovne napake v 
primerjavi z izhodiščnim dokumentom. Kandidat mora poiskati in popraviti oz. 
odpraviti napake, tako da dokument ustreza izhodiščnemu besedilu. Test traja 
približno uro. 
Urad EPSO želi s testi kognitivne sposobnosti preveriti ključne sposobnosti sklepanja vseh 
bodočih javnih uslužbencev EU in ne zgolj zmanjšati števila kandidatov. Na podlagi 
uveljavljenih znanstvenih študij imajo ti testi največjo napovedno vrednost za prihodnjo 
delovno uspešnost (v primerjavi z zgolj testi preverjanja znanja). Tudi če kandidati v istem 
natečaju ne prejmejo enakih vprašanj, je za vse kandidate enaka težavnostna raven, kar 
zagotavlja enako obravnavanje. Veljavnost in zanesljivost računalniško podprtih testov z 
vprašanjih izbirnega tipa je potrdila tudi sodna praksa Sodišča EU. Sodišče je tudi potrdilo, 
da ti testi izpolnjujejo načelo poštene in enake obravnave (EPSO, 2018b).  
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Zaposlovanje v javnem sektorju in v institucijah EU je prav tako ena izmed možnosti 
zaposlitve v EU. Pri tem je EPSO izhodiščna točka za vse, ki bi radi delali za katerokoli 
izmed institucij, uradov ali agencij Evropske unije. EPSO organizira javne natečaje, s 
katerimi z različnimi preizkusi za delo v institucijah izbere najboljše kandidate. Ti so 
uvrščeni na rezervne sezname, iz katerih vse institucije, uradi in agencije črpajo kadre. 
Preizkusi za vse kategorije osebja potekajo vsako leto. Pogodbe za zaposlitev za nedoločen 
čas veljajo za javne uslužbence EU in so najbolj iskane. Sklenejo jih kandidati, ki uspešno 
opravijo zahtevni postopek javnega natečaja. Pogodbeni uslužbenci (CAST) opravljajo 
fizične in administrativne podporne naloge, dopolnijo pa tudi osebje na specializiranih 
področjih, kjer ni dovolj uradnikov s potrebnim znanjem in izkušnjami. Pogodbeni 
uslužbenci so zaposleni na raznih delovnih mestih, za katera so potrebne različne 
kvalifikacije. Institucije EU ponujajo tudi začasne zaposlitve, navadno za visoko 
specializirana področja, kot so npr. znanstvene raziskave. Pripravniško delo (delovna 
praksa) je možno na različnih področjih in omogoča podrobnejše spoznavanje dela 
institucij EU. Delovne naloge so precej odvisne od tega, kateri službi pripada delovno 
mesto. Pripravnike pogosto iščejo na področju zakonodaje o konkurenci, ravnanje z ljudmi 
pri delu (angl. Human Resources Management, HRM), okoljske politike, komuniciranja in 
drugih. Napoteni nacionalni strokovnjaki so uslužbenci državne ali mednarodne javne 
uprave ali zaposleni v javnem sektorju, ki začasno delajo za institucijo EU. Večinoma 
prihajajo iz držav Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, toda Evropska 
komisija v izjemnih primerih sprejme tudi napotene strokovnjake iz držav zunaj EU (EPSO, 
2018a). 
V teoretičnem delu so bila predstavljena teoretična izhodišča na področju zaposlitvenih 
možnostih v EU obstoječe literature. Ta so osnova za raziskavo, ki sledi v nadaljevanju 
diplomskega dela. Navedeni so načini iskanja zaposlitve v državah EU, postopek zaposlitve 
v tujini in zaposlitev v EU. Predstavljene so zdravstvene storitve v drugi državi EU in 
zaposlitev v javnem sektorju in v institucijah EU.  
V naslednjem poglavju bo predstavljen praktični del diplomskega dela, kjer bosta 
navedena namen in način izvedbe analize zaposlitvenih možnosti v EU. Prav tako bodo 
osnovi intervjujev interpretirani in predstavljeni rezultati analize ter ugotovitve, na osnovi 
teh pa podani predlogi za iskalce zaposlitve v EU. 
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6 ANALIZA ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI V EVROPSKI UNIJI 
Namen raziskave je proučiti zaposlitvene možnosti v EU. Glavni cilji pa so analizirati, kje se 
lahko za iskalca zaposlitve v EU pojavijo težave, s pomočjo intervjujev v praksi proučiti 
posamezne faze od iskanja zaposlitve do dejanske zaposlitve v EU, primerjati pridobljene 
odgovore in podati predloge, kako se uspešno in učinkovito zaposliti v EU. 
6.1 METODOLOGIJA 
Uporabljena je kvalitativna metodologija raziskovanja, kjer so kot tehnika zbiranja 
podatkov uporabljeni polstrukturirani individualni intervjuji, saj ti omogočajo vpogled v 
obravnavano problematiko.  
Moljk (2011) med razloge za delo v tujini šteje nezmožnost dobiti izobrazbi primerno 
zaposlitev v domači regiji, izboljšanje pogojev za življenje, boljši izobraževalni sistem za 
družinske člane ipd. Med razloge za delo v EU so udeleženi v raziskavi omenili malo 
možnosti za zaposlitev v Sloveniji, željo po delu in študiju v tujini tudi delo v tujini. 
S procesom globalizacije se povečuje tudi pretok ljudi (Fink, 2010). V vzorec je vključeno 
10 oseb, ki so zaposleni v EU. Udeleženi v raziskavi so zaposleni v naslednjih državah 
članicah EU: Češki, Grčiji, Švedski, Avstriji, Finski in Nemčiji in imajo o tej problematiki 
največ informacij. Izvedenih je deset (10) polstrukturiranih individualnih intervjujev. 
Posamezni intervju je trajal 10 minut, sledil je njegov tonski prepis, ki je služil kot osnova 
za izvedbo analize intervjujev. Za doseganje glavnih ciljev so bili intervjuji opravljeni s 
sledečimi raziskovalnimi vprašanji: kakšni so razlogi za zaposlitev v EU, kako so se intervjuvani 
zaposlili v EU, katere načine so uporabljali pri iskanju zaposlitve, kakšne težave so nastale 
pri iskanju zaposlitve v EU (v zvezi z dokumentacijo, samo prijavo, razgovori, testiranji), 
katera dela so najbolj zanimiva oz. priljubljena (pisarniška, obrtniška, ipd.) pri iskanju 
zaposlitve v EU, ali iskalci zaposlitve vedo za možnosti zaposlitve v javnih institucijah EU, za 
koliko časa so intervjuvani zaposleni v EU (časovna določba), ali intervjuvani prepoznavajo 
zaposlenost drugih tujcev v EU kot ogrožajočo značilnost pri zaposlovanju v EU, kakšna je 
enaka obravnava zaposlenih intervjuvanih na delovnem mestu v EU, kje bivajo 
intervjuvani, ki so zaposleni v EU (v Sloveniji ali v tujini), kakšna je organizacija 
intervjuvanih glede prihoda na delo v EU, kakšna se jim zdi ureditev zdravstvenega 
zavarovanja v EU, kako intervjuvani razmišljajo o lastni prihodnosti, kako se zaposlitev v EU 
povezuje z drugimi področji življenj intervjuvanih, kakšne nasvete ali pobude imajo 
intervjuvani za bodoče iskalce zaposlitve v EU in kakšne so po mnenju intervjuvanih 
možnosti za zaposlitev v EU.  
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Izvedba intervjujev je potekala v mesecu juliju in avgustu 2018, njihova analiza pa je bila 
narejena z metodo analize vsebine. Za izvedbo polstrukturiranih intervjujev sledi nabor 4 
glavnih vprašanj, postavljena so bila tudi podvprašanja. Glavna vprašanja za intervjuje so 
bila naslednja: 
‒ Kateri so razlogi za odhod na delo v tujino? 
‒ Kako in na kakšen način ste iskali oz. izbrali primerno delovno mesto? 
‒ Kakšna je vrsta vaše zadnje zaposlitve (določen ali nedoločen čas; polni ali delni 
delovni čas)? 
‒ Kakšne možnosti za zaposlitev v EU imajo iskalci zaposlitve po vašem mnenju? 
Zaradi zagotavljanja anonimnosti udeležencev-ti niso imenovani. Pred oblikovanjem 
sklepov so bili posamezni dogodki identificirani ter razvrščeni v posamezne kategorije. V 
nadaljevanju sledi analiza posameznih kategoriji? 
6.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
Sledi analiza in interpretacija rezultatov, pridobljenih iz intervjujev zaposlenih oseb v EU, ki 
temeljijo na glavnih vprašanjih, in sicer, kakšni so razlogi za delo v EU, načini iskanja in 
zaposlitve dela v EU, vrsta zadnje zaposlitve ter možnosti za zaposlitev v EU. 
6.2.1 Razlogi za delo v EU 
Med razlogi za delo v EU so udeleženci v raziskavi omenili malo možnosti za zaposlitev v 
Sloveniji, željo po delu v tujini in po študiju v tujini ter tudi delo v tujini – tabela 1. 
Tabela 1: Rezultati razlogov za delo v tujini 
Mnenja intervjuvanih Število podobnih mnenj 
Malo možnosti zaposlitve v Sloveniji 4 
Želja po zaposlitvi v EU 4 
Po študiju v tujini, tudi delo v tujini 2 
Skupaj 10 
Vir: lasten 
Eden izmed intervjuvani iz Nemčije je poleg razlogov za odhod na delo še dodal: »Pri 
slovenskem delodajalcu nisem mogel uresničiti vsega svojega potenciala, skratka, 
delodajalec znanja ni cenil. Ničesar nisem znal pravilno narediti in nisem smel razmišljati s 
svojo glavo.«  
Študij v tujini sta opravljala intervjuvana iz Nemčije in Finske. Intervjuvani iz Nemčije je pri 
tem povedal: »V München sem prišel opravit magistrsko nalogo in ostal tu, ker sem našel 
dobre priložnosti za delo v raziskovalni sferi.« Intervjuvana, ki je zaposlena na Finskem, 
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kjer je predhodno opravljala študij fizioterapije, dodaja: »V Sloveniji imam opravljen 
dodiplomski študij druge smeri, iz katere sem diplomirala 2012. Finsko sem izbrala tudi 
zaradi osebnega interesa«. 
6.2.2 Način iskanja in pridobitve dela v EU 
Skoraj vsi v raziskavi so si delo v EU našli sami, razen intervjuvanega iz Nemčije, ki si je delo 
našel s pomočjo prijatelja. Intervjuvani iz Češke si je zaposlitev našel preko zaposlitvenih 
agencij, intervjuvani iz Avstrije s pošiljanjem prošenj brez razpisa, intervjuvani iz Švedske 
preko zavoda za zaposlovanje na Švedskem, ostali intervjuvani (iz Nemčije, Grčije, Finske in 
Avstrije) pa so si zaposlitev našli direktno, s prijavo na zaposlitveni oglas preko spleta – 
Tabela 2. 
Pri iskanju pridobitve dela/zaposlitve v EU nihče od udeležencev ni imel težav, nekateri so 
pred zaposlitvijo z delodajalcem opravili intervju, nekaterim pa to ni bilo potrebno. 
Intervjuvana iz Nemčije in Grčije sta za prijavo na delovno mesto uporabila CV EUROPASS, 
ostali ne, intervjuvani iz Grčije je moral opraviti še praktično testiranje znanja 
računalništva. Intervjuvani iz Avstrije intervjuja pred zaposlitvijo ni imel, vendar je pred 
zaposlitvijo obiskoval tečaj nemščine v Sloveniji in kasneje še intenzivni tečaj nemščine v 
Avstriji. Zanimivo pa je dejstvo, da intervjuvani iz Nemčije ne pozna CV EUROPASS.  
Tabela 2: Rezultati načinov pridobitve dela v EU 
Mnenja intervjuvanih Število podobnih mnenj 
S pomočjo zaposlitvenih agencij 1 
Prijava na zaposlitveni oglas preko spleta 6 
S pošiljanjem prošnje brez razpisa 1 




6.2.3 Vrsta zadnje zaposlitve 
Intervjuvani iz Češke, Nemčije, Avstrije in Grčije so zaposleni za nedoločen čas in za polni 
delovni čas, medtem ko sta dva intervjuvana iz Finske in eden iz Nemčije zaposlena za 
določen čas, je intervjuvani iz Švedske trenutno brez zaposlitve, saj hodi v šolo – Tabela 3.  
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Tabela 3: Rezultati vrste zadnje zaposlitve 
Vrsta zadnje zaposlitve intervjuvanih Število intervjuvanih 
Določen čas 4 
Nedoločen čas 5 
Brez zaposlitve 1 
Skupaj 10 
Vir: lasten 
Vsi udeleženi v raziskavi so zaposleni v podjetju, kjer so zaposleni tudi tujci, problemov v 
delovnem okolju nimajo, prav tako imajo vsi urejeno zdravstveno zavarovanje. 
Zdravstveno zavarovanje ima urejeno tudi oseba I, ki dodaja: »Isto kot Švedski državljani, 
sem zadovoljen«. 
6.2.4 Možnosti za zaposlitev v EU 
Evropa ostaja ena glavnih migracijskih destinacij tudi v času nizke gospodarske rasti in 
visoke brezposelnosti v državah EU (Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 
2020, 2010). Življenje in delo v drugi državi sta vznemirljivi možnosti za iskalce zaposlitve 
vseh starosti (Iskanje zaposlitve v Evropi: vodnik za iskalce zaposlitve, 2013, str. 1).  
Po mnenju vseh udeležencev v raziskavi so možnosti za zaposlitev drugih oseb v EU zelo 
dobre. Intervjuvani iz Češke pri tem pripomni: »Možnosti so po mojem mnenju boljše kot 
pa v Sloveniji.« »Če imaš fakulteto ali ne, za vsakega se kaj najde«, meni intervjuvani iz 
Nemčije. Intervjuvani iz Grčije dodaja: »V kolikor so delavni, imajo primerno izobrazbo ter 
določene delovne izkušnje, so možnosti sedaj velike, saj je Evropa v gospodarskem 
bumu«. »Inženirji naravoslovnih smeri, medicinsko osebje, gradbinci, elektroinženirji, 
vodoinštalaterji ipd. imajo zelo velike možnosti,« meni drugi intervjuvani iz Nemčije. 
Intervjuvani iz Finske doda: »Evropa s svojimi odprtimi mejami ponuja veliko možnosti, 
dobro pa je imeti idejo, kaj bi rad počel in najti ustrezne kanale z informacijami. Tudi 
kakšne zveze v tujini niso slaba zadeva, praviloma se je veliko lažje seliti s pogodbo, kot pa 
da se prvo seliš in nato iščeš službo.« Intervjuvani iz Švedske zaključi: »Več je kot doma, 
sigurno«. Vsi udeleženi v raziskavi menijo, da so možnosti za zaposlitev drugih oseb v EU 
zelo dobre. 
6.3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
RV 1: Kakšni so razlogi za zaposlitev v EU? 
Med razlogi za delo v EU so udeleženi v raziskavi omenili malo možnosti za zaposlitev v 
Sloveniji, željo po delu in študiju v tujini in tudi delo v tujini. 
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RV 2: Kako so se intervjuvani zaposlili v EU? 
Skoraj vsi udeleženci v raziskavi so si delo v EU našli sami, razen ene osebe, ki si je delo 
našla s pomočjo prijatelja. 
RV 3: Katere načine so intervjuvani uporabljali pri iskanju zaposlitve? 
Eden izmed intervjuvanih si je zaposlitev našel preko zaposlitvenih agencij, drugi s 
pošiljanjem prošenj brez razpisa, tretji s pomočjo zavoda za zaposlovanje na Švedskem, 
ostalih šest intervjuvanih pa si je zaposlitev našlo direktno s prijavo na zaposlitveni oglas 
preko spleta. 
RV 4: Kakšne težave nastanejo pri iskanju zaposlitve v EU (v zvezi z dokumentacijo, samo 
prijavo, razgovori, testiranji)? 
Pri iskanju pridobitve dela/zaposlitve v EU nihče od udeležencev ni imel težav, nekateri so 
pred zaposlitvijo z delodajalcem opravili intervju, nekaterim tega ni bilo treba narediti. 
RV 5: Katera dela so najbolj zanimiva oz. priljubljena (pisarniška, obrtniška, ipd.) pri 
iskanju zaposlitve v EU? 
Iskana dela so zelo raznolika. Vsak intervjuvani namreč dela v svoji branži, kot so npr. 
računalništvo, zdravstvo, izobraževanje, obrtništvo, skladišče v trgovini, administracija, 
raziskovalni sektor, biokemijski laboratorij in transport.  
RV 6: Ali iskalci zaposlitve vedo za možnosti zaposlitve v javnih institucijah EU? 
Za možnost zaposlitve v javnih inštitucijah ve samo ena oseba, ki je tam že poskušala najti 
delo, vendar brez uspeha. 
RV 7: Za koliko časa so intervjuvani zaposleni v EU (časovna določba)? 
Pet intervjuvanih je zaposlenih za nedoločen čas in za polni delovni čas, medtem ko so 
trije intervjuvani zaposleni za določen čas, eden pa je trenutno brez zaposlitve, saj hodi v 
šolo. 
RV 8: Ali intervjuvani prepoznavajo zaposlenost drugih tujcev v EU kot ogrožajočo 
značilnost pri zaposlovanju v EU? 
Vsi udeleženi v raziskavi so zaposleni v podjetju, kjer so zaposleni tudi tujci in problemov v 
delovnem okolju nimajo. 
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RV 9: Kje bivajo intervjuvani, ki so zaposleni v EU (v Sloveniji ali v tujini)?  
Vsi udeleženi v raziskavi bivajo v tujini. 
RV 10: Kakšna se jim zdi ureditev zdravstvenega zavarovanja v EU? 
Vsi udeleženi v raziskavi imajo urejeno zdravstveno zavarovanje v državi, kjer so zaposleni. 
Zdravstveno zavarovanje ima urejeno v tujini tudi oseba, ki trenutno nima zaposlitve v 
tujini. 
RV 11: Kako intervjuvani razmišljajo o lastni prihodnosti? Kako se zaposlitev v EU 
povezuje z drugimi področji življenja intervjuvanih? 
Vsi razen enega, ki še ne ve, če bo ostal, želijo ostati v državi, kjer delajo. Imajo urejeno 
zasebno življenje (partnerja) in boljše delovne pogoje, nekateri bi ostali zaradi večjega 
zaslužka in ker jih delodajalec spoštuje, pa tudi zaradi izobrazbe, ki nudi velike možnosti za 
napredovanje, saj so izobraženi tam tudi cenjeni. Precej urejene so zadeve tudi na 
področju zaposlovanja in je na določenih področjih več možnosti zaposlovanja kot v 
Sloveniji. Ostali bi tudi, ker je lažje najti dobro plačano delo, pa tudi znanja in veščine so 
bolj cenjeni kot v Sloveniji, večje so podpore in možnosti dodatnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja in tudi socialno varstvo je boljše. 
RV 12: Kakšne so po mnenju intervjuvanih možnosti za zaposlitev v EU? 
Po mnenju vseh udeleženih v raziskavi so možnosti za zaposlitev drugih oseb v EU zelo 
dobre. 
6.4 PREDLOGI ZA ISKALCE ZAPOSLITVE V EU 
Glede možnosti zaposlitve v EU so predlogi intervjuvanih za iskalce zaposlitve zelo 
spodbudni, saj so vsi mnenja, da so možnosti zelo dobre, celo boljše in večje kot v 
Sloveniji, saj naj bi imeli iskalci zaposlitve kar nekaj možnosti na vseh področjih, kajti kdor 
hoče delati, si delo najde. Štejejo predvsem pridnost, vztrajnost in prizadevnost za delo: 
‒ za jezikoslovna področja npr. je tujina smiselna, ker je v velikih mestih ogromno 
mednarodnih podjetij, ki zaposlenim ponujajo brezplačne jezikovne tečaje, 
‒ s fakulteto ali ne, za vsakega se kaj najde, 
‒ če je izobrazba primerna in ima iskalec tudi določene delovne izkušnje, so 
možnosti v Grčiji sedaj velike, saj je gospodarstvo v EU v razcvetu, 
‒ inženirji naravoslovnih smeri, medicinsko osebje, gradbinci, elektroinženirji, 
vodoinštalaterji ipd. imajo v Nemčiji zelo velike možnosti, 
‒ če si resen pri delu in bi rad opravljal bolje plačano delo na enaki ravni ali pogosto 
še več dal od sebe, potem je zaposlitev kot inženir v EU odlična izbira, 
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‒ če verjameš, da zmoreš ali če misliš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav. 
Enostavno se preseli in začni z majhnimi koraki, 
‒ pred selitvijo se je dobro pozanimati pri ljudeh, ki so se že selili. Tudi različne 
skupine na Facebooku so lahko koristen vir uporabnih informacij. Dosti papirologije 
lahko tako urediš hitreje in z manj stresa, 
‒ Evropa s svojimi odprtimi mejami ponuja veliko možnosti, dobro pa je imeti idejo, 
kaj bi rad počel in najti ustrezne kanale z informacijami. Tudi kakšne zveze v tujini 
niso slaba zadeva, praviloma se je veliko lažje seliti s pogodbo, kot pa da se najprej 
seliti in nato iskati službo, 
‒ spoznajte ljudi npr. networking v državi, kamor želite oditi na delo. Naučite se 
jezika, vsaj osnov. Če je možno, pojdite v tujino najprej kot prostovoljec ali 
prostovoljka ali au-pair ali na študij, kar vam da dobro izhodišče za iskanje 
zaposlitve, 
‒ zaposlitvene možnosti za fizioterapevta, na Finskem npr., so verjetno podobne kot 
v Sloveniji, 
‒ da se pozanimajo na kakšni agenciji, ki ponuja delo v tujini...ali pa si uredijo najprej 
stanovanje, kjer želijo delati, potem pa preko borze iščejo...sam mora znati 
jezik...pa internetne strani za delo v tujini. 
Na osnovi predlogov lahko zaključimo, da je z izobrazba na jezikovnem področju v tujini 
zelo priporočljiva, vendar so zaposleni v tujini vseeno lahko uspešni tudi brez izobrazbe, 
saj za določena dela izobrazba ali znanje jezika nista pogoj.. Delo je omogočeno na vseh 
področjih, delovne izkušnje pa so prednost, ne pogoj Pomembna je tudi informiranost 
glede dokumentacije, da ne pride do zapletov,. To je lahko doseženo s komunikacijo 
prijateljev ali preko družabnih omrežji, saj je iskalcem zaposlitve precej olajšano, če v tujini 
koga že poznajo – prijatelje, znance ali družino, da jim pomagajo pri iskanju oz. 
posredovanju dela.  
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7 ZAKLJUČEK 
Analiza možnosti zaposlovanja je bila uspešna, saj je raziskava pokazala, da so možnosti 
zaposlitve v EU zelo dobre, celo boljše in večje kot v Sloveniji, saj kdor hoče delati, si delo 
najde. Štejejo predvsem pridnost, vztrajnost in prizadevnost za delo. Na osnovi 
raziskovalnih vprašanj so se v intervjujih zaposlenih oseb v EU ugotavljale trenutne 
možnosti zaposlovanja v EU in pridobili predlogi za bodoče iskalce zaposlitve v EU. 
Cilj diplomskega dela je predvsem obravnavati prednosti in slabosti zaposlitve v EU ter 
oceniti trenutno stanje možnosti zaposlitve v tujini. Pripravljenost na anonimne intervjuje 
je prispevala k temu, da sta cilj in namen naloge dosežena. Namen diplomske naloge je bil 
namreč proučiti možnosti zaposlovanja v EU in ugotoviti, kaj vse je pomembno za uspešno 
zaposlitev v tujini in analizirati možnosti zaposlovanja v EU.  
Ugotovitve analize možnosti zaposlovanja kažejo, da je tujina smiselna za delo na 
jezikoslovnih področjih, saj je v velikih mestih ogromno mednarodnih podjetij, ki 
zaposlenim ponujajo brezplačne jezikovne tečaje. Zaposli se lahko kdorkoli - s fakulteto ali 
brez nje, za vsakega se kaj najde. S primerno izobrazbo ter določenimi delovnimi 
izkušnjami so možnosti velike, saj je gospodarstvo v EU sedaj v razcvetu. Prav tako imajo 
zelo velike možnosti inženirji naravoslovnih smeri, medicinsko osebje, gradbinci, 
elektroinženirji, vodoinštalaterji ipd.. Če je iskalec zaposlitve pri delu resen in bi rad 
opravljal bolje plačano delo na enaki ravni ali pogosto dal od sebe še več, potem je 
zaposlitev, npr. kot inženir, v EU odlična izbira. Če verjame, da zmore ali če misli, da ne 
zmore, v obeh primerih ima prav, kajti predlogi za bodoče iskalce zaposlitve v EU so, da 
zberejo pogum in se enostavno preselijo ter začnejo z majhnimi koraki.  
Pred selitvijo se je dobro pozanimati pri ljudeh, ki so se že preselili. Tudi različne skupine 
na facebooku so lahko koristen vir uporabnih informacij. Dosti dokumentacije se lahko 
tako uredi hitreje in z manj stresa. Evropa s svojimi odprtimi mejami ponuja veliko 
možnosti, dobro pa je imeti idejo, kaj bi rad počel in najti ustrezne kanale z informacijami. 
Tudi kakšne zveze v tujini niso slabe, saj. se je veliko lažje seliti s pogodbo, kot pa da se 
najprej seliti in nato iskati službo. Spoznavati je treba ljudi, npr. networking, v državi, 
kamor kdo želi oditi na delo ter se naučiti vsaj osnov jezika. Če je možno, je dobro oditi v 
tujino najprej kot prostovoljec ali prostovoljka ali au-pair ali na študij, kar je dobro 
izhodišče za iskanje zaposlitve.  
Na osnovi pridobljenih rezultatov je bodočim iskalcem zaposlitve omogočen vpogled v 
trenutno stanje možnosti zaposlovanja v EU. Prav tako so podani predlogi za uspešno 
zaposlitev v EU. Opravljena analiza v diplomski nalog temelji na kvalitativni metodi 
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raziskovanja in je prispevek za prihodnje raziskave na področju možnosti zaposlovanja v 
EU, ki bi lahko bile izvedene tudi na osnovi kvantitativnih metod.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC  
AD  Administrative employees - upravni uslužbenci 
AST  Asistants - strokovno-tehnični uslužbenci 
AST/SC  Asistants/secretaries - strokovno-tehnični uslužbenci/tajniki  
EaSl the Employment and Social Innovation programme – program EU za 
zaposlovanje in socialne inovacije 
EGP  Evropski gospodarski prostor 
EK  Evropska komisija 
EP  Evropski parlament 
EPSO  European Personell Selection Office - Evropski urad za izbor osebja 
ES  Evropski svet 
EU  Evropska unija 
EURES EURopean Employment Services – Evropski portal za zaposlitveno 
mobilnost 
EUR-Lex European Lexikon - Evropski leksikon 
HRM  Human Resources Management – ravnanje z ljudmi pri delu 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
MSP  mala in srednja podjetja 
PES  Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnost 
RV  raziskovalna vprašanja  
YFEJ  your first Eures job – tvoja prva zaposlitev Eures 
ZRSZ  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZZZS  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
administrative employees    upravni uslužbenci 
asistants      strokovno-tehnični uslužbenci 
Bundesamt für Justiz    Zvezni urad za pravosodje 
Bundesjobbörse    Zvezna zaposlitvena borza 
Bundeskanzleramtjobs   Uradna dela v zvezni kancliji 
cast      izbor 
das Stellenportal des öffentlichen Dienstes Zaposlitveni portal javne uprave 
European employment services  Evropski portal za zaposlitveno mobilnost 
European Lexikon     Evropski leksikon 
European personell selection office  Evropski urad za izbor osebja 
European union    Evropska unija 
European job information newsletter Evropski informacijski časopis o zaposlitvah 
Human Resources Management   ravnanje z ljudmi pri delu 
Interamt     Notranji urad 
Job      delovno mesto 
Jobcenter     agencija za delo 
Karriere     kariera 
Leihfirma     podjetje za izposojo delovne sile 
networking     mreženje 
Öffentlicher Dienst    delo v javni upravi 
secretaries     tajniki 
your first Eures job    Tvoja prva zaposlitev Eures 
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